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STATE BOARD OF EDUCATION
GOVER!'I'OROLIN D. ]OIINSTOl\", ex-officio Clwirmoll
STATE SUPT. JAS. H. HOPE, ex-officio Secretary
Members Appoinled by Ihe Governor
First Dis/rict-Mlss WASHINGTON GREEN PRfNGtE,
Charleston.
SecolJd Districl-1hs. FLORENCF, AOAMS MnlS,
Edgefield.
Third Dis/ricl-S. J. DERRICK, Newberry.
Fourth Distric/_H. N. SNI"VER, Spartanburg.
Fiflh Dislricl_R. C. BURrs, Rock Hill.
Si:rth District_T. C. EASTERLING, Marion.
Sevcllth Dis/rict-C. M. LOCKWOOD,Y. M. C. A.,
Columbia.
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STATE OF SOUTH CAROLINA
Deportment of Education
Office of the Stare Superintendent of Education:
JAS, H. HOPE, State Superintendent of Education,
129 Walker St., Office Phone 6778.
Mrss SADtE RICE, Secretary, 2911 Duncan St.,
Omce Phone 6778.
Roy L GARRETT,Clerk (Reports and Accounts),
3001 River Drive, Office Phone 2-1135.
Mrss ACNES TENNANT, Stene-Clerk, 108 South
Edisto Avenue, Office Phone 2-1135.
H. B. DO~IINtcK, Director of Bureau of Certifica-
tion, 920 Maple St., Office Phone 5312.
MIss M.UTIE E. THOMAS, Director Division of
Elementary Education, 1816 Green St., Office
Phone 7911.
GEORGED. BROWN,Director for Extension of Edu-
cational Activities, 214 Oregon St., Greenville,
Office Phone 7911.
DAVIS JEFFERIES,Rural School Supervisor, Union,
S. c., Office Phone 7911.
D. L. LEWIS, Rural School Supervisor, 2320 Ter-
race Way, Office Phone 5312.
W. D. NIXON, High School Supervisor, 613 Saluda
Avenue, Office Phone 7911.
MISS \VIf.. Lou GRAV, Adult School Supervisor,
1851 Divine St., Office Phone 5312.
S. P. CLEMONS,Director, Schoolhouse Planning anr




J. tr. HOPE,Executive OjfiCCY
VERn PETERSON,Supervisor of Agricultural Edu-
cation, 1216 Shirley St., Office Phone 8716.
J. L. SUTHeRLA~D,Assistant Supervisor of Agri-
cultural Education, 3905 Part St., Office Phone
8716.
B. R TURNI;R, Supervisor of Industrial Education,
159 South Bull St., Office Phone 8716.
MISS LILUAN C. HOt"FMAN, Supervisor of Home
Economics, 1820 Seneca Avenue, Office Phone
8716.
P. G. SUI!RER,Supervisor of Vocational Rehabili-
tation, 726 King St., Office Phone 8716.
Members Whose Salaries and Travel Are Con.
Iribuled by the Cencral Education lloarJ of
New York
J. B. FELTON,Stale Agent of Negro Schools, 2119
Logan Terrace, Office Phone 7911.
W. A. SCHIFFLEY, Assistant Agcnt of Negro




'IN.. ~~bbevjlle-P. H. Mann.Abbeville. lp
/ff'<.,J1'HAiken_W. B. Byrd, Aiken.!1 7
~.JfJfAl1enda1e-J. D. Livingston, AllCndj".
'n t.'UAnderson-]. C. Holler, Anderson.n
/1 Bamberg-Oscar \V. Lancaster, Bamberg.r~'Barnwell-H.]. Crouch, Barnwell. -3,
, Beaufort-Angus Fordham, Beaufort. to
Berkelcv-c-W. A Wall, Moncks Corner.
If " alhoUll--P, L. Geiger, St. Matthews. ~;
III; Charleston-H. H. McCarley, Charleston.;).,~
II tHJCherokec-O. 1L Mullinax, Gaffnc::i.: 1
" fHtChester-J, E. Nunnery, Chester. 'I
I H*' Chesterlield-D. i\. Brown, Chcsterfield.1
f!h
'CiarcndOn-\V, L. Coker, Manning,l-/..-
~ Colldon-].]. Padgett, Walterboro.o
. Darlington-G. D. Kelley, j r., Darlington.il
J! f4t.Di!lon-G. G. McLaurin, Dillon.
II N././Dorchester-M, Sims Judy, St. George.
~
' IEdgefield-W. W. Fuller, Edgefield,
I ~Fai\-fiehl-Mrs. Pauline T. Williams, Winnsboro.
HlJFlorenee-J. T, Anderson, Florence. f"tN. l \\f! IiGeorgetown-R. T. King, Georgetown.
II t'IIGreenviI1e- J. F. Whatley, Greenville.
/f,'t1iGreenwood-R. C. Lominick. Greenwood./ J
l'fffHampton-Robert Causey, Hampton.
,1'11 ~Horry-J. G. Lewis, Conway. II-« !/Jasper-Henry c. Walker, Ridgeland. do% t-HJKersbaw-l1rs. Kathleen B. Watts, Camden. I.?
I',."l'U..l:Lancaster-George M, Faile, Lancaster, i crtf lAt:!Laurclls- J. Leroy Burns, Laurens, "1
HoI/ tff.I.Lec-W. J. McCutcheon, Bishopville. I0 ,I
Lexington-H. Udelle Harman, Lexingtoll.-pl.l
"" I McCormick-E. P. Bentley, McCormick. ,5
(' /l'kMarion-P. I" Rogers, Marion."" ,.,
tt1i jl,1arlboro-A. 1. Easterling, Bennettsvilleb'!1It ~ Newberry-C. E. Hendrix-Newberry. I'>I, ~J1/ Oconee-c-W. C. Hutchison, Walhalla. ~ )'
IT Orangeburg-A. C. Gramling, Orangeburg, ® '
/ Pickens-Edwin 1. Bolt, Pickens,
'I'--I-..i I, Richland-W. H. Cobb, Columbia; , I ,...
IfT1rtNSaluda-S. T. Burnett, Saluda, v ,'1fu ~partanburg-]. F. Brooks, Spartanburg. It
Tlft(f/7t#Sumter-W. 0, Cain, Sumter. I
6
/1)(LUnion-Paul Smith, Union.f
~ \Villiamsburg-}. H. Felder, Kingstree./ffJ. York-W. B. Wilkerson, York, "H-l
STATE SCUOOL BOOK CO.MMTSSION
CH,WU:S III. LOCKWOOD, Chairman. (State Board
of Education). .
M. F. BUSH, Director and Secretary.
OUN D. JOHNSTON,Ex Officio (Governor).
JAbU:S H, H01'8, Ex Officio (State Snperintendent
of Education).
JESSI( T. ANDJ-:RSON,(County Superintendent, Flor-
ence ).
Hoaxer J CROUCl!, (County Superintendent, Barn-
well)
R. C. LO~lJNICK, (County Superintendent, Green-
wood).
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeville-vl>. H. Mann,' Abbeville, Chairman;
W. H. Weldon, Abbeville, Secretary; G. L.
Thomason, Abbeville.
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken, Chairman;
Paul Knox, North Augusta, Secretary; A. L.
Corbett. \Vagener.
Allcndale- J D. Livingston, Fairfax. Chairman;
W. T. Googe, Allendale. Secretary; J. W. Camp-
bell, Fairfax.
Anrlerson-J C. Heller, Anderson, Chairman; L.
1. \Vright, Honea Path, Secretary; Doctor E.
C. 1IcCants, Anderson: J. F. Blackmon, Pelzer,
J. B. Douthit, Jr., Pendleton.
Bamberg-c-Colonol Ias. F. Risher, Bamberg, Chair-
man: O. \V. Lancaster, Bamberg, Secretary:
T. II. Turner, Denmark.
l3armvell-Horace J. Crouch, Barnwell, Chairman
and Secretary; Dr. Vi. U. Jones, Barnwell; L.
J. Baughman, Blackville.
Beaufort-Angus Fordham. Beaufort, Chairman
, and Secretary; Jasper Wood, Beaufort; Claude
E. McLeod, Seabrook
Berkeley-Dr. W. A. Wall, Moncks Corner, Chair-
man; L. G. Fultz, Moncks Corner, Secretary;
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Arthur J\IcCants, Moncks Corner; W. J. Mims,
Moncks Corner: W. C. Kessler, SI. Stephens.
Calhoun-Po L Geiger, SI. Matthews, Chairman
and Secretary; J. A. Merritt, St. Matthews; A.
P. Traywick, Cameron.
Charleston-H. O. Strohecker, 9-A Rutledge Ave-
nue, Chairman; H. H. McCarley, 86 South
Battery, Secretary; S. T. Donaldson, MI. Pleas-
ant; A. J. Burton, Route 3, Charleston; W.
Lloyd Fleming, Box 754, Charleston; Maier
Triest, II Broad St., Vice Chairman.
Cherokee-O. M. Mullinax, Gaffney, Chairman
and Secretary; 1. F. Carson, Gaffney; Frank
McCluney. Gaffney.
Chester-c-L E. Nunnery, Chester, Chairman; S. S.
McCullough, Chester, Secretary; Harry E. Hick-
lin, Richburg.
Chesterfield-s-D. A. Brown, Chesterfield, Chairman
and Secretary; Dr. ). D. Colson, Pageland; A. B.
Rivers, Mt. Croghan.
Clarendon-c-W. L. Coker, Manning, Chairman and
Secretary; \V. H. Anderson, Summerton; H. 1.
Harvin, Manning.
Colleton-R. A. Durham, Lodge, Chairman; J. ].
Padgett, Walterboro, Secretary.
Dar-lington-c-]. 1. Alexander, Timmonsville, RFD,
Chairman; A. 1. 1\1. Wiggins, Hartsville, Secre-
tary; A. H. Rogers. Society Hill; J. C. Daniel,
Darling-ton; Dr. G, 1. Boykin, Lamar.
Dillon-J W. McKay, Dillon, Chairman and Sec-
retary; D. ]. Bethea, Latta; R. L. Smith, Lake
View.
Dorchester-c-Dr. M. S, Judy, SI. George, Chairman
and Secretary; Professor ] ames H. Spann,
Summerville; Mrs. ]. E. Thrower, Ridgeville;
E. C. Eberhardt, Reevesville.
Edgefield-c-E, H. Folk, Edgefield, Chairman; W.
W. Fuller, Edgefield, Secretary; B. T. Lanham,
Edgefield.
Fairfield-Mrs. Pauline T. wuuo-s, Winnsboro,
Chairman; \V. B. Patrick, Woodward, Secretary;
A. R. Nicholson, Ridgeway. _
Florence-]esse T. Anderson, Florence, Chairma'il
and Secretary; Dr. E. M. Hicks, Florence ;
J M. Thompson, Olanta; E. S. Stoddard, John-
sonville; F. R. Singletary, Scranton, RFD; J.
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,V. Brown, Lake City, Star Route; Mrs. R. B.
Cannon, Timmonsville.
Georgetown-R. T. King, Georgetown, Chairman;
M. 1>1. Thomason, Georgetown, Secretary; D. I.
Wilson, Hemingway, RFD 3; J. B. Grant, An-
drews; Dr. D. O. Dubose, Andrews.
Crcenville-; J F. Whatley, 404 Court House, Chair-
man; P. \V. Bethea, 404 Court House, Secretary,
Mrs. Gertrude Ellis, Travelers Rest; L. P. Hollis,
Parker School Dis\.; C. B. Martin, Blue Build-
ing; Dr. J. F. Stoddard, Pelzer.
Greenwood-R. C. Lominiek, Creenwood, Chair-
man; \V. E. Black, Greenwood, Secretary; John
B. Sloan, Greenwood.
Hampton-Robert F. Causey, Hampton, Chairman
and Secretary; Dr. R. E. Baker, Yemassee; Dr.J. S. Wertz, Estill.
Horry-J. G. Lewis, Conway, Chairman and
Secretary; J. c. Brown, Conway; S. J Deery,
Loris.
Jasper-Henry C. Walker, Ridgeland, Chairman;
C. J. Getsinger, Ridgeland, Secretary; William
Lee Tuten, Early Branch.
Kershaw-.-]. B. Caston, Camden, Chairman; Mrs.
Kathleen B. Watts, Camden, Secretary; j. T.
Ross, Blaney.
Lancaster-G. M. Faile, Lancaster, Chairman;
Perry L. Snipes, Lancaster, Secretary; R. B.
Robinson, Lancaster; H. R. Rice, Lancaster ;
H. Claude Thompson, Van Wyck ; Q. A. Willi-
ford, Kershaw.
Laurens-c-R. E. Babb, Laurens, Chairman; C. K.
Wright, Laurens, Secretary; R. E. Sadler, Clin-
ton; Honorable J. A. Martin, Watts Mills; J.
Leroy Burns, Laurens.
r.ee-VII. J. McCutchen, Bishopville, Chairman
and Secretary; M. W. Player, Bishopville; j. A.
Thomas, Bishopville.
Lexington-H. Odellc Harman, Lexington, Chair-
man; ]. Albert lIIerritt, New Brookland, Sec-
, retary; John T. Taylor, Batesburg.
l\.IcCormick-E. P. Bentley, McCormick, Chair-
" man and Secretary; ]. L. Caudle, McCormick;
P. J. Robinson, McCormick.
Marion-Pearsel1 L. Rogers, Marion, Chairman
and Secretary; Dr. j. H, Kirby, Mullins; Dr.
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E. B. Bridgers, Marion; B. B. Elvington,
Nichols; R. C. Rowell, Centenary.
Marlbcro-c-A. L. Easterling, Chairman, Bennetts-
villc ; John Usher, Secretary, Bennettsville, RFD;
R. M. Lindsay, Bennettsvillc : O. F. Covington,
Clio; Dr. W. C. P. Bellinger, McColl.
Newberry-C. E, Hendrix, Newberry, Chairman
and Secretary; 0, B. Cannon, Newberry; T. E.
Epting, Newberry.
·Oconee-\V. C. Hutchison, Walhalla, Chairman
and Secretary; Edward H. Ninestciu, Walhalla;
Dr. \V. H. nms, Clemson.
Orangeburg-c-A. C. Gramling, Chairman and Sec-
retary; \V, E. Atkinson, Orangeburg; J. Francis
Folk, Holly Hill.
Pickens-Edwin L. Bolt, Pickens, Chairman; Dr.
E. 0, Williams, Clemson, Secretary; F. W.
Whitmire, Easley; N. 13, Williams, Dacusvillc ;
T L. Dil1iard, Six Mile.
Richland-c-W. H. Cobb, Court House, Columbia,
Chairman; Waller Bailey, Standard Bldg. and
Loan, Columbia; J. G. Cook, Hopkins; T. W.
Cooper, Rt. 3, Columbia; R. E. Davis, Lykealand ;
J. E. Lomas, Rl. I, Columbia; Dr. y,,r. J. Rivers,
Eastover; J B. Wessinger, Ballentine.
Saluda-W. H. Stuckey, Ridge Spring, Chairman;
S. T. Burnett, Saluda, Secretary; M. ]. Yar-
borough, Saluda.
Spartanburg-]. 1". Brooks, Court House, Spartan-
burg, Chairman and Secretary; \V1\1. J, Berry,
Rt, 3, \Velllonl; Dr. Mary E Burts, 194 Ala-
bama St., Spartanburg; C. B. Fretwell, Spar-
tanburg; B. R, Turner, Rt. 3, Spartanburg.
Sumter-\V. 0, Cain, Sumter, Chairman and
Secretary; H. H. Brunson, Mayesville; O. C.
Lemmon, Pinewood.
Un;oll-Paul G. Smith, Union, Chairman and
Secretary; T. C. Jolly, jr., Union; W. D. Dent.
Lockhart.
Williamsburg-J. H. Felder, Kingstree, Chairman
and Secretary; M. A. Shuler, Kingstree; J. G.
McCollough, Kingstree. to
York-\V. B. Wilkerson, York, Chairman and





President-e-M. E, Brockman, Chester.
Vice-President-s-E. \V. Rushton, Batesburg.
Secretary-Tr casurer-c-]. P. Coates, Columbia.
Assistant to Secretary-Miss Helen R. Sandifer,
Columbia.
Stene-Clerke-Miss Claudia Kennemnr, Columbia.
Executive Committee
First District-e-M. G. Patton, St. George.
Second District-E. R Crow, Columbia.
Third District-c-P. K. Harman, Newberry.
Fourth District-L. W. jenkins, Spartanburg.
Fifth District-c-Mr s. Kathleen B. Watts, Camden.
Sixth District-Jesse T. Anderson, Florence.
Past President-c-}. C. Holler, Anderson.
N. E. A Director-A. C. Flora, Columbia.
BOARD OF MANAGERS
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS, Inc.
,,
Presideut-lIRS. PAUL H. LCO;.rARD, 90G Laurens'
Street, Columbia, S. C.
Secretary-MRS, FRED RUSH, Broad River Road,
Columbia, S. C.
TrcasHrer-11Ks. S. C. GRAHAM, Cheraw, S. C.
Hisloriall~MRs. KING THACKSTON, Greenville, S.c; Route 3.
lsi Vicc-Presidcl1l-lI.IRS. DIXON Pr,ARcE, 103 E.
Earle St. Greenville, S. C.
21ld Vicc-Prcsideltf-MRS. A. S. ROLLINS,257 Rut-
ledge A ve., Charleston, S. C.
]rd Vice Presideat-Mlls. C",eIL MORRIS, Green-
ville, S. C.
41h Vice-President-MRS. C. W. FREw, Rock Hill,
S. C.
'- III Vice-PresideHt-MR. WADS H. COBB,Columbia,
....'.5. C.
6/h Vicc-Prcsidellt-1fRs. C. 1. MADSEN, Johns
Island, S. C.
II
7th Vice-Presidewt-s-Dn. LE:ON BANOV, Charleston,
S. C.
{sl District Presideill-MRS. JOHN C. Wrsrms, 500
I-luger St., Charleston, S. C.
2Hd Dis/riel Presidellt-Jl.lRs. JAM(S U. JACKSON,
North Augusta, S. C.
.'Ird Distriet President-MRS. W. \V. LEWIS, Whit-
mire, S. C.
41h District Presidellt-MRS. D. N. 11uRPH, Ly-
man, S. C.
51h District President-MRs. JAMES YOUNG, JR.,
Fort Mill, S. C.
6th Dis/riel Presideill-MRS. S. \VAYNE GAMBLE,
Lanes, S. C., RF.D.
71h Dislriel Presidmt-MRs. J. A. RIL(Y, Colum-
bia, S. c., R 5.
81h District Presidellt-MRS, T. M. SMI'I'.H, Ridge,
land, S. C.
91h District President-MRS. WYLLYS TAYLOR,38
Powe Street, Greenville, S. C.
10lh DL~triet Presideill-MRS. C. C. CURTIS, Me-
Bee, S. C.
Chairmell:
Membership--MRs. C. \V. SCHRODER, Snee
Farm, Mr. Pleasant, S. C.
Legislatioll-MRs. H. L. TIMMONS, 3017 Kirk-
wood Road, Columbia, S. C.
Librilry-MIss MARY E. FRAYS!iR, Winthrop
College, Rock Hill, S. C.
Founder's Day-MRS. T. W. THORNHILL, 49
Parkwood Ave., Charleston, S. C.
Rvmt Service-MRs. P. L. MOOR(, Greenville,
S. C., Rl. 3.
Parent Educalioil-MRs. HARRY RUBIN, 4 B
Gadsden SI., Charleston, S. C.
Slimmer ROlUld-Up-MRS. BONNIE HUFF,
Iames Island, S. C.
Congress P,,/;licalioHS-MRS. J. A. RIL(Y, Co-
lumbia, S. C., R 5.
RevisiOIl of By-Laws-MIIS. BACHMAN SMITH,
65 Gibbcs St., Charleston, S. C. . t
Snfety-Mils. W. L. HI!RSlIllr,RG, Sumter, S. C.
Mrllia/ Hygiene-REv. THOMAS NO!i, YORK,
S. C.
ia
National Parelll-Teacher-MRS. G. R. CONlW,
333 Sumter St., Charleston, S. C.
Juvenile Pro/eetiall-MISS AOELEl\IINAHAN,
1119 Barnwell St., Columbia, S. C.
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE
BOARD OF TRUSTEES IN EACH
HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville County:
Abbeville-c-T. M. Cheatham, Chairman;]. F. Barn-
well, Secretary.
Antreville-c-]. L. Fisher, Iva, Chairman; J. P.
Anderson, Iva, Secretary.
Calhoun Falls-Dr. J v. Tate, Chairman; B. C.
'Nilson, Secretary.
Due West-R. G. Ellis; Chairman; P. F. McGee,
Secretary.
Donalds-.-]. R. Uldrick, Chairman; G. L. Grant,
Secretary.
Lowndsevillc-c-]. G. Mann, Chairman;]. L. Lynch,
Secretary.
Sharon, Abbeville-D. M. Gilliam, Chairman;
T. H. Watson, Secretary.
Aiken County:
Aiken-P. F. Henderson, Chairman; B. F. Ether-
idge, Secretary.
Ellenton-e-M. F. Bush, Chairman; A. A. Foreman,
Secretary.
Graniteville-S. H. Swint, Chairman; Reverend
E. W, Leslie, Secretary.
Langley-Bath-Sailor Beard, Langley, Chairman;
S. C. Chavious, Bath, Secretary.
Monetta-c-Mcflanc Sawyer, Chairman; E. C.
Kneece, Secretary.
North Augusta-E. B. Faust, Chairman; Mrs.
E. \V. Matthews, Secretary.
Salley-H. A, Sawyer, Chairman; W. L. Adams.
.. Secretary .
•~ wagener-e-M. L. Lybrand, Chairman; O. L. Baugh-
~4 man, Secretary.




Allendale-W. H, Snelling, Chairman; W. J,
Thomas, Secretary.
Fairfax-Dr. \Y. R. Tuten, Chairman; \V. A. Lan-
caster, Secretary.
Anderson County:
Anderson-c-Dr. Frank Wrenn, Chairman; \V.
Frank "McGee,Secretary.
Belton-John A. Norton, Chairman; Vivian W.
Vaughan, Secretary.
Honea Path-c-P. iii. Washington, Honea Path,
Chairman; \V. G. Cox, Honea Path, Secretary.
Pcodleton-c-I. D. Smith, Pendleton, Chairman;
Norton Campbell, Pendleton, Secretary.
Iva-E. B. Willis, Chairman; W. R, Mullinix,
Secretary.
Lebanon, Rt. 1, Pendleton-John D. Smith, Chair-
man; M. S. Jolly, Secretary.
Pelzer-A. M. Lander, Chairman; P. M. Mc.l.anc,
Secretary.
Starr-E. H. Agnew, Chairman; R, P. Herren,
Secretary,
Townville-F. L. Gaines, Chairman; L. S. Bole-
man, Secretary,
\Vhite Plains-Edward King, R. 1, Piedmont,
Chairman; E. Lee Dickerson, Williamston, R. 1,
Secretary.
Williamston-Paul H. Gossett, Chairman; J. B.
Stone, Secretary.
Bamberg COUIll)':
Bamberg-A. M, Brabham, Chairman; F. B. Mc-
Crackin, Secretary.
Denmark-). W. Crurn, Chairman; Dr.). W. vVy-
man, Secretary.
Ehrhardt-Dr. M. S. Fender, Chairman; J. H.
Walker, Secretary.
Olar-A. H, Neeley, Chairman; ). G. Brabham,
Secretary.
Barnwell County:
Barnwcll-L. A. Plexico, Chairman; Solomon '). ~
Blatt, Secretary.
Blackville-c-Dr. O. D. Hammond, Chairman; Far-
rell O'Gorman, Secretary.
"
Dunbarton-F. H. Dicks, Chairman; H. H. King,
Secretary.
Hilda-A. P. Collins, Chairman; A. R. Still, Sec-
retary.
\Villiston-IIko-Dr. \V. Done, Williston, Chairman;
W. 8. Powell, \Villislon, Secretary.
Beaufort County:
Beaufort-F. B. Webb, Chairman; :IIlrs. John Mor-
rall, Secretary.
Bluffton-]. B. Walker, Chairman; Clarence Pinck-
ney, Secretary.
Hardeeville-Mrs. H. \Y. Phillips, Chairman; ].
C. McTeer, Secretary.
Berkeley County:
Berkeley, Moncks Corner-George W. Law, Chair-
man; Dr. W. K. Fishbourne, Secretary.
Cross-Louis Bradwell, Chairman; J, A Single-
tary, Secretary.
Macedonia-Bonueau-c-Tom Gatlin, Chairman; John
T. Caddell, Secretary.
St. Stephen-I. C. Cox, Chairman; C. C. Grimes,
Secretary.
Calhoun County:
Cameron-George C. Bull, Chairman; Decatur
Haigler, Secretary,
:IIIidway, Elloree-Pell M. Felkel, Chairman;
Richard Felkel, Secretary.
Pine Grove-e-M. E. Wiles, Lone Star, Chairman;
T. B. Heape, Ft. Motte, Secretary.
St. lfatthelVs-Dr. J, K. Fairey, Chairman; C. B.
Felder, Secretary.
Charleston County:
Charleston-e-M. Rutledge Rivers, Chairman; A B.
Rhett, Secretary.
Cooper River-R. B. Stall, North Charleston,
~ Chairman; H. W. Walker, Navy Yard, Secre-
";'J! tary.
0:. Edisto Island-s-Mrs. Adelaide Seabrook, Chairman;
G. Lee Mikell, Secretary.
John's Island-Alvin Veronee, Chairman; T. P.
Grimball, Secretary.
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McClellanville-H. \Y. Morrison, Chairman; J. T,
Hills, Secretary.
St. Palll's- J E. Jenkins, Yonges Island, R.F.D.,
Chairman; A. E. Chaplin, Ravenel, Secretary.
Cherokee County:
Centralized-L. H. /lIartin, Blacksburg, Chairman:
S, A. Moss, Blacksburg, R. I, Secretary.
Gaffney-A. V..;. Askins, Chairman; Frank Me-
Lane, Secretary,
Chesler Count)·:
Chester-To H. \\lhite, Chairman; \Y. J. Irwin,
Secretary,
Edgmoor-e-A. G. Westbrook Chairman; J .. R.
Hamilton, Secretary.
Fort Lawn-S. A. Mcwaters, Chairman; D. B.
jordan, Secretary.
Great Falls-c-] , U. Jordan, R. 3, Richburg, Chair-
man; George M. \V right, Great Falls, Secretary.
Oakley Hall--F. L. Sanders, Richburg, Chairman;
J. Panter Gaston, Jr., Secretary.
Richburg-W. J. Reid, Chairman; j. G. Jordan,
Secretary.
Chesterfield County:
Cheraw-c-L. A, Micklcjohn, Chairman; J 1<.l-1e-
Cown, Secretary.
Chesterfleld-J. A. \Velch, j r., Chairman; J.
Clyde Watson, Secretary.
Jefferson-J. C. /l1i1\cr, Chairman; T. H. McMillan,
Secretary.
McBee-J, D. Sexton, Chairman; C. B. Williams,
Secretary.
Macedonia-Angelus, ,l..ngeills-C. M. Jordan,
Chairman; W. L. Horton, Secretary.
lit. Croghan-). O. Taylor, Chairman; W.]. Ray-
field, Secretary.
Pageland-c-L. J. Watford, Chairman; C. W. Kirk-
ley, Secretary.
Ruby-Dr. R /II, Newson, Chairman' Dr, G. D.
McGill, Secretary. '
Zoar-C. H. Davis, Chesterfield, Chairman; \!I/.
T. White, Cheraw, Secretary.
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Clarendon County:
Gahle-E. D. Player, Gable, Chairman; N. R.
Cousar, Sardinia, Secretary.
Manning-s-F. P. Burgess, Chairman; R. B. Pad-
gett, Secretary.
Salem-VIr. G. Benton, New Zion, Chairman; ]. H.
Du Sose, New Zion, Secretary.
Summerton-c-R. Iii!. Elliott, Chairman; J. D. Car-
son, Secretary.
Turbeville-C. E. Gamble, Chairman; E, R. IIfor-
ri.s, Secretary.
Collelon Coumy:
Cottageville-c-}. G. Reeves, Chairman; C. E. Du-
Rant, Secretary.
Hendersonville, White Hall~C. H, Boynton, Chair-
man; O. A. Speights, Secretary.
Lodge-W. M, Moorer, Chairman; W. G. Hiers,
Secretary.
Huffin-W. M. Bennett, Chairman; D. E. Apple-
by, Secretary.
Smoaks-A. L. Smoak, Chairman; J. M. Carroll,
Secretary,
Walterboro-III. P. Howell, Chairman; C. G. Pad-
gett, Secretary.
Darlington County:
Anderson-c-L. W. Jordan, R F. D., Timmonsville,
Chairman; Herbert Sansbury, R. F. D" Tim-
monsville. Secretarv.
Antioch-c-W. A. 'reate, RF.D., Hartsville, Chair-
man; G. \'1. Hawkins, R. I, Hartsville, Secretary.
Darliogton-c-], P. Brunson, Chairman; D. T. Mc-
Keithan, Secretary.
Epworth-c-O. R. Fields, Lydia, Chairman; C. E.
Adams, Lydia, Secretary.
Hartsville-c-P. H. Rogers, Chairman; T, E. Mc-
~
Alpine, Secretary .
. amar-c-R. L. Spears, Chairman; Claude Rey-
~ notds, Secretary.




Dillon-J. Frank Thompson, Chairman; Lesesne
Richbourg, Secretary.
Lake View-M. P. Rozier, Chairman; F. Miller,
Secretarj'.
Latta-Wade McMillan, Chairman; J. T. Squires,
Secretary.
Dorchester Counry r
Harleyville-A. H. Pendarvis, Chairman; P. P.
Collier, Secretary.
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairman; H. :l\.of. Riley,
Secretary.
SI. George-J. E. Westberry, Third Member; W.
F. Patrick, Secretary.
Summerville-Dr. E. \Y. Simons, Chairman; \Ym.
G. Vardell, Secretary.
Edgefield Counly:
Edgefield- J W. Quarles, Chairman; T. B. Crenc-
ker, Secretary.
Johnston-Dr. T. K. Fairey, Chairman; M. D.
Lyon, Secretary.
Trenton-D. R. Day, Chairman; j. H. Courtenay,
Secretary.
Fairfield County:
Blackstock-c-]. W. Weir, R. 2, Chester, Chairman;
\V. A. Kennedy, Secretary.
Jenkinsville-H. C. Schotz, Parr, Chairman; W. T.
Glenn, Secretary.
],0(1. Zion Institute-c-Dr. S. C. McCants, \Vinnsboro,
Chairman; G, H, Lokey, \Vinnsboro, Secretary.
Monticello-A. H. MoMeekin, Monticello, Chair-
man; ]. B. Frazier, Blairs, Secretary.
Ridgeway-e-N. W. Palmer, Chairman; A. B. Heins,
Secretary.
Greenbrier, Winnsboro-c-W. M. Estes, Chairman;
Harold Brooks, Secretary. ."11'
Florence CQunly:




EJim, Effingham-B, T. Lawrence; Chairman; H.
1. Lawhon, Secretary.
Florence-c}. C McClcncghan, Chairman; Sam J.
Royall, Secretary.
Hannah-a-C. E. PostOll, Hyman, Chairman; M, H.
H, Gaskins, Hyman, Secretary.
Johnsonville-V. O. Eaddy, Chairman; W. H
Meng, Secretary.
Lake City-R. F. Joyner, Chairman; W. B. Burch,
Secretary.
Olanta-J. D, Waites, Chairman; E. C. Rush,
Secretary.
Pamplico-c-P. B. Finklea, Chairman; C. D, Munn,
Secretary.
Sardis-Timmonsville.c.W, H. McElveen, Chairman;
j. M. Carter, Secretary.
Scranlon-C. E. Graham, Chairman; G. C Cusaac,
Secretary.
Tans Bay, Florence-c-R. D. McLaughlin, R. I,
Effingham, Chairman; \V. P. Mc.l.aughlin, Secre-
tary.
Timmonsville-W. R McLeod, Chairman; S. L.
Walkup, Secretary.
Georgetown County:
Andrews-c-W. B. Gamble, Chairman; T, W. Bel-
June, Secretary.
Union-So P. Cribb, Hemingway, R F. D" Chair-
man; ]. D. Munnerlyn. Hemingway, R. F, D"
Secretary.
Winyah, Georgetown-c-R. At Ford, Chairman; \V.
H. Thomas, Secretary.
Greenville County;
Berea, R. I. Greenville-H. G. Cunningham, Chair-
man; Rhett Martin, Secretary.
Ellen Woodside, R. F. D., Pelzer-W. A. McKel-
vey, Chairman; \.y. H. Campbell, Secretary.
Fork Shoals, R. 2, Pelzer-C. D, Jenkins, Simp-
sonville, Chairman; \Y. A. Ross, Secretary.
Fountain Illll-W. F. Stewart, Chairman; A. D.
Cannon, Secretary.
Greenville City-Wm, F. Robertson, Chairman;
Julia D. Charles, Secretary.
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Greer-Dr. T. O. Walker, Chairruan; B. B. Waters,
Secretary.
Jordan, Rr. 2. Greer-J. W. Suddeth, Chairman;
A. C. Few, Secretary.
Laurel Creek-c-R. D. Kellett, R 2, Greenville,
Chairman; L. L. Bridges, R 2, Greenville, Sec-
notary.
Mauldin-W. A. Adams, Rt. 4, Greenville, Chair-
man ; ]. IIt. Griffin, Mauldin, Secretary.
Mountain View, Taylors-W. H. Chastain, Chair-
man; J. L. Lindsay, Secretary.
Parker, Crcenville-c-C. N. Wallace, Chairman;
M. O. Alexander, Secretary.
Paris, R. F. D., Greenville-C. L. Maxwell', Chair-
man; D. R Kay. Rt. 2, Taylors; Secretary.
Piedmont-So B. Wilson, Chairman; ]. C. McCall,
Secretary.
Simpsonville-e-M. P. Brown, Chairman; W. F.
Gresham, Secretary.
Slater-Marietta, Marietta-c-Iames Lybrand, Jr.,
Slater, Chairman; F. \V. Keasler, Slater, Secrc-
tary.
SI. Albans, R No.3. Simpsonville-Ed Holcombe,
Chairman; C. P. Bayne, Secretary,
Taylors-C. S. Hammell, Chairman; Ansel Ale-
wine, Secretary.
Travelers Rest-e-M. E. Garrett, Chairman; C. A.
Mics, Secretary.
Welcome. RF.D., Greenville-J. M. Wood, Chair-
man, M. L. Von Hollen, Secretary.
West Gantt-I. L. McWhite, R. 4, Greenville,
Chairman; ]. K. Earle, R 4, Greenville, Sec-
retary.
\Vestville, R. No. J, Greenville-J. B. Patterson,
Chairman; E. M. Gilstrap, Secretary.
Greenwood County:
Greenwood-H. L. Watson, Chairman; Dr. S. C. 4l',
Hodges, Secretary.
Ninety Six-]' G. McNeil, Chairman; W. F. An-
derson, Secretary.




Bruuson-cW, F. Hogarth, Chairman; R. B. New-
some, Secretary.
Estill-L. E. Hanna, Chairman: R. E. \Villiams,
Luray, Secretary.
Furman-c-] F. Causey, Chairman; J L. -Oahagen,
Secretary.
Garnclt-J. \'1. Chisolm, Chairman: N. A. Patter-
son, Secretary.
Hampton_]. A. Mace, Chairman: V. C. Sauls,
Secretary,
Varnville-H. O. Hanna, Hampton, Chairman;
Dr. J N. Campbell, Secretary.
Yemassee-Dr. Robert E. Mays, Chairman; L
J. \/Villiams, Secretary.
Horry County:
Aynor-J. H. Atkinson, jor dauville, Chairman;
j. E. Lewis, Aynor, Secretary.
COllway- W. R. Suggs, Chairman; ]. S. Rogers,
Secretary.
Floyds-H. M. Elliott, Nichols, Chairman; A
Williamson, Nichols, Secretary.
Green Sea-W. \'1. Roberts, Chairman; E. i\[
Derham, Secretary,
Loris-H. C. Hughes, Chairman; Dan \V. Hard-
wick, Secretary,
Myrtle Beach-G. C. Stalvey, Chairman; Dr. \V.
A. Rourke, Jr. Secretary.
Socastee-cL, E. Singleton, Myrtle Beach, Chair-
maIl; \V. G. Turbeville, Myrtle Beach, Secretary,
\~Iampee-------\V,H. Stone, Linle Rivel', Chairman;
R V, Ward, \Vampee, Secretary.
Jasper County:
Gray's Consolidated-B. S. Smith, Varnville,
Chairman; Reece Smith, Early Branch, Secre-
tary.
Ridgeland-Mrs, B. D, Bedell, Chairman; P. A.n Cooler, Secretary.
tPK ershaw County:
• A:ntioch-E, M. Marsh, R. 2, Camden, Chairman,
L. A. Shiver, R. 1, Camden, Sccretal·Y.
Blaney-Walter Rose, Chairman; Dr. \V, 0,
Grigsby, Secretary.
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Baron DeKalb-c-K. C. Etters, Kershaw, Chairman;
P. A. McOowcll, Kershaw, Secretary.
Bethune-B. \V. Best, Omirman; Loring Davis,
Secretary.
Camden-C. H. Yates, Chairman; A, Stanley
Llewelyn, Secretary.
Charlotte Thompson-E. T. Pearce, Camden,
Chairman; E. M. Workman, Camden, Secretary.
Mt. Pisgah-So l'J. Carnes, Kershaw, Chairman;
\V. P. Sowell, Kershaw, Secretary.
Midway-c-]. R. West, Cassatt, Chairman; J. E.
Branham, Cassatt, Secretary.
Lancaster Coumy:
Buford-D. C. Hinson, R. 5, Lancaster, Chairman;
J. J. Hinson, R S, Lancaster, Secretary.
] lealth Springs-c-E. W. Caskey, Chairman; D. A.
Bridges, Secretary.
Indian Land-J. P. Crenshaw, R. 2, Fort xrm,
Chairman; Roy Patterson, R. 2, Ft. Mill, Secre-
tary.
Kersbaw-c-L, D. Hilton, Chairman, D. E. Catoe,
Secretary.
Flat Creek-c-L. D. Adams, R. 3, Kershaw, Chair-
man; \Y. I,. Taylor, R. 3, Kershaw Secretary.
Lancaster-c-R. S. Stewart, Chairman; John G.
Poag, Secretary.
Yan Wyck-S, L Thompson, Chairman; F. F.
Starnes, Secretar-y.
Laurens Counly:
Clinton-W. C. Oxley, Chairman; W. E. Dillard,
Secretary.
Cross Hill-Dr, C. B. },fills, Chairman; S. M.
Leaman, Secretary.
For-d j r. Hi., Laurens-c-H. "V. Kiser, Chairman;
C. B. Powers, Secretary.
Gray Court-Owings-c-W. T, Pace, Gray Court,
Chairman; ]. F. Babb, Gray Court, Secretary.
Hickory Tavern (Gray Ccurt j-c-C. C. Aber- ,
crombie, Gray Court, Chairman; J. L Baldwin,4'r;.
Gray Court, Secretary, r~
Laurcus-c-]. H. Teague, Chairman; Chas. F. Flem-
ing, Sccretarv.
Mountville-c-C. L. Milam, Chairman; Brooks Good-
man, Secretary.
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Joanna, GoldviI1e---]. B. J·Tart, Chairman; 1Irs.
W. A. Moorhead, Secretary,
Lee County:
Bishopville-W. C. King, Chairman; D. M. Moses,
Secretary.
Central-F. L. Parker, Camden, Chairman; J,
E. Heriot, Dalzell, Secretary.
Elliott-S, N. Welsh, Chairman; W. J. Hammond,
Secretary.
Fairview-B. \V. Segars, Oswego, Chairman; J. L.
Skinner, Oswego, Secretary.
Lynchburg-i-T H, Edens, Chairman; I. F. Mc-
Intosh, Secretary.




Chairman; H. E. Quarles, Batesburg, Sec-
retary.
Brookland-Cayce, New Brookland-S. K. Ab-
bon, Cayce, Chairman; W. L. Walters, New
Brookland, Secretary.
Chapia-c-L. K. Fulmer, Chairman; Ben Wessinger,
Secretary.
Fairview-C. A. Padgett, Leesville, Chairman;
H. D. Redfern, Secretary.
Gilbert-L. L. Rikard, Chairman; .A.. E. Taylor,
Secretary.
lrmo-Emory D. Youngincr, R. 2, Columbia,
Chairman; I. T. Steppe, R. 2, Columbia, Sec-
retary.
Lcxington-c-C. L. Taylor, Chairman; C. T.
George, Secretary,
Pclion-J. J. Clarke, Chairman; S. A, Huggills,
Secretary. •
Swansea-c-Dr. J. B. Edwards, Chairman; Mrs.
Carrie l\L Rast, Secretar-y.
McCormick County:
De La Howe, McCormick-I. M. Nickles, Abbe-
ville, Chairman; G. P. Brown, Anderson, Secre-
tary.
McCor-nick-c-C, S. D\lkes, Acting Chairman;
W. N. Smith, Secretary.
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Plum Branch-J. L. Brucknell, Chairman; VV,L.
Riddlehoover, Secretary.
Washington, Parksville-C. W. Robertson. Chair-
man; G. C. McDaniel, Modoc, Secretary.
Marion Connly:
Britton's Neck. Gresham-E. J. Atkinson, Chair"
man; 1\1. H. Swintz, Secretary.
Centenary-J. W. Rowell, Chairman; B. B-,Baker,
Secretary.
Marion-C. P. Roberts, Chairman; }'[iss Eloise
Bethea, Secretary.
'!.lullins-P. V. Hardy, Chairman; R L. Good-
year, Secretary. •
Nichols-I. R Battle, Chairman; H. T,. Holt, Sec-
retary.
Rains-T C. Atkinson, R 3, Mullins, Chairman:
L. A. Altman, R. 3. Mar-ion, Secretary.
Zion, R 2, "IIo[l111ins-D.Hampton Bryant, Marion,
RF.D., Chairman: H. G. Rogers, Secretary.
1\hrlboro County:
Bennettsville-H. \V, Carroll, Chairman; Dr. O. A.
i\f atthews. Secretary.
Blcnhdm-]. B. Ayers, Chairman; H. C. Cousar,
Secretary.
Clio-Dr. B. F. i\IcLeod, Chairman; L. H. Cal-
houn, Sccretarv.
Fletcher Memorial, McColl-Jesse Adams, Chair-
man: R. S. rletcher, Gibson. N. c., Secretary.
Lower Marlboro, Blenheim-H. B, Drake, Chair-
man; Z. L. Gray, Secretary.
1I'fcCol1-D. L. McLaurin, Chairman: W. G.
Tatum, Secretary.
Newherry County:
Bush Rive;-R. E. Livingston, Kinards, Chair
man: \V. 0, Pills, R 3 Newberry, Secretary
Chappells-L. E. Werts, Chairman; W. E. Spear-
man, Secretary.
Lillie Mountain-s-B. n. Wise, Chairman: L. C. Jj,
Derrick, Secretary. ~
Newberry-J. Y. Jones, Chairman; L. G. Eskridge,
Secretary.
O'Neall, Prosperity- T. 1'11. Mills, Chairman: Joe
B. Connelly, Secretary.
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Pomaria-I¥. D. Hatton, Chairman; H. H. Hug-
gins, Secretary.
Prosperity-Julian A. Price, Chairman; IV. L.
Mills, Secretary.
Silverstreet-Howard Fellers, Chairman; K. R.
Koon, Secretary.
St. Phillips, Newberry-J. M. Halfacre, Chairman;
Johnnie Dickert, Secretary
Stoney Hill, Prosperity-Raymond Lester, Chair-
man; Allen Hunter, Secretary.
Whitmire_IV. IV. Lewis, Chairman; J. G. Barn-
well, Secretary.
O~onee County:
Cleveland, Madison-Ben F. Cleland, Chairman;
L. 11. Jones Secretary,
Ebenezer, \¥alhalla-J C. Eaumgarnel-, Seneca,
Chairman; R. S, Quarles, Secretary.
Fairplay-Dr, W. C. ~lays, Secretary; J. S.
Glymph, Chairman.
Keowee, Seneca-J. L. teen, Chairman; H, A.
\Vood, Secretary.
Dakway, \Vestminster_A. D. Bowell, Chairman;
G, T. Mc l.ces, Secretary.
Long Creek-). B. Thidt, Chairman; Charles
Hamby, Secretary,
Salem-Po L. Green, Chairman; Lewis Talley,
Secretary,
Seneca_F. C. Ayer, Chairman; Mrs, Kenneth
Richardson, Secretary,
Tamassee-Geo. E, Rankin, Chairman; W. S.
COwan,Secretary.
Walhalla-Harry R. Hughes, Chairman; ]. H.
Darby, Secretary.
\Vestminster_J, xr. Bruner, Chairman; E. D.
Breazeale, Secretary.
Orangeburg Coumy:
BrOll1chviIJe---j.Gary Smoak, Chairman;). Marion
Byrd, Secretary.
Bowman.c.Ds-,A. L. Black, Chainnan; B, Grady
Shuler, Secretary.
Cope-Glenn \V. Cope, Chairman; \Vi,lfield Clark,
Secretary.
Cordova_). M. BIewcr, Chairman; ). :III. Thomas,
Secretary,
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Elloree-c-] S. Ulmer, Chairman; E. F Irick,
Secretary.
Eutawvillc-L. A. Dantzler, Chairman; A. B.
Myers. Secretary.
Holly Hill-S. ]. McCoy, Chairman; W, ]. Col-
vin, Secretary.
Nccses-c-j . P. Douglass, Chairman; \"1. B. Bolin,
Secretary.
North-Dr. 1. S. Davis, Chairman; H. K. Reed,
Secretary.
Orangcburgc-W. C. Wolfe, Chairman; \V. C.
Bethea, Secretary.
Rowesville-Harry J. Ashe, Chairman; wart E,
Smith, Secretary.
Springfield-H. A. Jumper, Chairman; Frank
White, Secretary.
Willow High, Norway-c-] , W. Williamson, Chair-
man; E. 1. Do-vis, Secretary.
Providence, Holly Hill-E. L. Bull, Parler, Chair-
man; F. D. Evans, Holly Hill, Secretary.
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Calhoun-c-W. B. Aull, Clemson,
Chairman; F. M. Kinard, Clemson, Secretary.
Cectral-c-I. W. Wallace, Chairman; 1. S. Griffin,
Secretary.
Dacusville-\V. J. Robinson, Chairman; G. VV.
Holcombe, Secretary.
Easley-e-M. E. Garrison, Chairman; j. D, \Vyatl,
Secretary.
Liberty-c-R. K. Johnson, Chairman; 1. A. Smith,
Secretary.
Pickens-A, \V. Bivens, Chairman; H. F. Holder,
Secretary.
Six l1ile-E. E. Kelly, Six Mile, Chairman; Dr.
D. E. Peek, Six :!\Jile, Secretary.
Hichlan<l County:
Blythewood-E. J- Wilson, Chairman; H. B. !\Ic-
Lean, Secretary.
Columbia-Dr. Heyward Gibbes, Chairman; Miss IE;
S. F, Fickling, Secretary. ~
Consolidated No. I, Lykesland-c-jamcs Hopkins,
Hopkins, Chairman; J- H. Cloaninger, Lykesland,
Secretary.
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Olympia-]. 'E. Sylvan, Columbia, Chairman,
0. T. Summers, R 4, Columbia, Secretary.
Dentsville-]osep!J Keels, R 3, Columbia, Chair_
man, Davis Eleazer, R 3, Columbia, Secretary.
Saluda County;
Hollywood, Saluda-W. W. Nichols, Leesville,
Chairman; ]. D. Riley, Saluda, Secretary.
Ridge Spring-Dr. R. A. Brunson, Chairman H,
M 'Watkins, Secretary.
Saluda-H. E. Padgett, Chairman; Dr. T. B.
Matthews, Secretary.
Ward-So 1.. Wright, Chairman; V. Roland Eid-
son, Secretary.
Spartanburg County:
Boiling Springs, Inman-O, ]. Cantrell, R. I,
Spartanburg, Chairman; ]. M. Jackson, Secre-
tary. •
Campobello-], Guy Rankin, Chairman; C. C.
Hagan, Secretary.
Chesnee-Dr. S. 0, Reid, Chairman; P. T. Thomp-
son, Secretary.
Cowpens-c-Dr, H. T, Scott, Chairman; ]. C. Day,
Secretary.
Cross Anchor-Louis E. Foster, Chairman; E. M.
I-lipp, Secretary.
Duncan-Dr.]. C. Moore, Chairman; Fred ~toore,
Secretary.
Fairlorest-\Valter S. Wingo, Chairman; ]olm 1..
Martin, Secretary.
Holly Springs, Inman-S. P. Clayton, R. 2, Campo-
bello, Chairman; D. H, Clayton, R 3, Campo-
bello, Secretary.
Gramling_H, G. Lawson, Inman, Chairman; G. F.
Settle, Inman, Secretary.
Inman-B. B. Bishop, Chairman; \V. C. Bishop,
Secretary.
t.t. Landrum-e-M. E. Lindsay, Chairman; E. 1.. Broome,rj,p. Secretary,
New Prospect, R. 2, Inman-D". J. Alverson, R. I,
Campobello, Chairman; \V. H. Coggins, R. 2,
Inman, Secretary.
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Paulinc-M. A. Finch, Chairman; S. L Sellers,
Secretary.
Pacolet-C. L. Gossett, Chairman; W. B. Robin-
cue, Secretary.
Rcidville-]. H Teasley, Chairman; R. C. Cox,
Secretary.
Roebuck-B. L. Rogers, Chairman; Jesse S. Bobo,
Secretary.
Spartanburg-Jesse \V. Boyd, Chairman; Frank
C. Rogers, Secretary.
\Vellford-Lyman-Tucapau-c. B. Hayes, Lyman,
Chairman; C. \V. Howe, Wellford; Secretary.
Woodruff-H. B. Kilgore, Chairman; Rev. C. L.
Boyter, Secretary.
Sumler Counly:
Hillcrest, Dalzell-5. O. Plowden, Sumter, Chair-
man; S. L. Young, Jr., Dalzell, Secretary,
Mayesvillc-R. ]. Mayes, Chairman; P. M. Tuller,
Secretary.
Pinewood-c-R. J, Aycock, Chairman; C. L. Grif-
fin, Secretary.
Sumter-R. H. Wilder, Chairman; Dr. C. ]. Lem-
mall, Vice-Chairman.
Shiloh, Lynchburg-c-T. Albert 'Moore, Olanta.
Chairman; V,l, W. Green, Lynchburg, Secretary.
Union County:
jonesvillc-c-] , M. Gault, Chairman; James H. 'Web-
ber, Jr., Secretary.
Kelley-Pinckney, Union-B. N. Kelley, Chairman;
Lewis H. Sanders, R. 4, Union, Secretary.
Lockhart-c-]. Roy Fanr, Chairman; C. T. Clary,
Secretary.
Union-J. !I'r. Jeter, j-. Chairman; J. ]. Collins,
Secretary.
West Springs-c. C. Alexander, R. F. D" Pauline,
Chairman; J. Boyd Lancaster, R. F. D., Secre-
tary.
Williaml;burg County: ~
Greeleyville-c-T. W. Boyle, Chairman; M. A. Fair,
Secretary.
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Hebron, Cades.c-]. \"1. Dubose, Chairman; E. W.
McElveen, Secretary.
Hemingway-E. L. Ard, Chairman; L. E. Venters,
Secretary.
Indiantown, Cades-c-L. H. Bartell, Hemingway,
Chairman; L. R. Dickerson, Leo, Secretary.
Kingstrec-c-W. H. Welch, Chairman; Frank J.
Rogers, Secretary.
V"ril1iamsburg, Andrews-W. P. Wheeler, Chair-
man; Lcx D. Taylor, Secretary.
York County:
Bethany-J. L. :MeGill, York, Chairman; ]. D.
Smith, York, Secretary.
Cfovcr-c-L, L. Hardin, Chairman; 1If. lIL Stroup,
Secretary.
Fort Mill-e-Ernest T. Whitesell, Chairman; B. D.
Culk. Secretary.
Hickory Ornve-c-]. S. Wilkerson, Chairman; R. T.
Bridges. Secretary.
Rock Hill-T. F. Bell, Chairman; R. C. Burts,
Secretary.
Sharon-J. S. Hartness, Chairman; J. C. Bank-
head, Secretary.
Winthrop Training School-c-Dr. Shelton Phelps,
Winthrop College, Rock Hill, Chairman.
York-Po W. Patrick, Chairman; J R. Barnwell,
Secretary.
SCHOOL SUPERINTENDENTS
("flie asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
/. l Schools of II}e,sput,h~rn4ssocjatio&n)
'{...,"t.-~........., tJ,A;.1j. ;..:1, -'ftf(' ~ I I. t
tAbbeville-t. H. Tinsley. fA ~ll\\ ""C-
"Aiken-c-L. K. Hagood. \.. -,
Allendale-c-T. J Keller.
lI,; Anderson-E. C. xtccaots.
p Andrews-c-C. C. Garris.
Antioch, Route I, Camden-Edw. M. Shannon.












Berea-e-Rr. 1, Creenville-c-] , M. Dillard.







Bluffton-H. E . .!I.'rcCracken.
Blvrhcwocd.Lg. G. Stukes.
Boiling Springs, HI. 1, Inman-Paul Dorman.
Bowmall-Leonard Arant.
Branchville-e-N, L. Lynch, Jr.
Brinons Neck, Gresham-C. A. Timbes.
Brookland-Cayce, New Brookland-W. B. South-
erfin.
Brunson-c-F. L. Arant.
Buford, R.F.D., Lancaster-i-S. H. Lathan.
Bush River, Rt. 3, Newbcrry-]. H. Bedenbaugh.
Calhoun-Clemson, Calholln-IV!iss Margaret Mor-
rison.
Calhoun Falls- J. E. Craig.





Central, Rembcrt-c-jos. l\L Robinson.
Chapin-Lewis T. Gales.
Chappells-]. H, Genlry,
*High School of Charleston, Charleston-H. O.
Strohecker.
Charlotte Thompson, RF.D., Boykin-c-}. T. Me"
Lead,
Cheraw-I. K. McCown,
Chesnee-c. T. C. Brown.
"Chester-e-M, E. Brockman,
Chesterfield-W. Leland Rivers.














Cross Anchor-E. O. Shealy.
Cross Hill-I. Harvey Witherspoon.
Dacusville-c-W, I-I. Derrick.
"Darlington-c-] , C. Daniel.
"De la Howe, :McCormick-E. F. Getl)'s.
"Denmark, A. J. Richards.
Dentsville, Lykesland-c.O, Breck Templeton.
Dillon-]. V. Martin.
Donalds-E. W. Bodie.




Ebenezer, Rt. 3, Walhalla_D. C. Brock.
Edgefield-c-T. lit Nelson.
Edgemoor-c-L, C. Rivers.
Edisto Island-Parker E. Connor.
Ehrhardt- T. G. Bonnett.
Elim, Effillgham-B. B. Leitasey, Jr.




Epworth Orphanage, Columbia_\V. R. Roberts.
Estill-Gleen E. Parrott.
Eutewvillec-Loramer l'IfcKnight.
l..i. Fairfax-Jos. W. Chitty.
[77- FairfOrest-Walter F. Mobley.
Fair Play-H. J. Elrod.
Fairview, Rt. 1, Oswego-F. 'N. Shore.
Fairview, R.F.D., Leesville-S. L. Price.
31 y::.
~ Creek, H.F.D" Kcr shaw-c-Quincey E. Gre-
gory.
Fletcher Memorial, McColl-B. M. Dugose.
-Ftorcncc-c-jno. W, Moore.
Floyds, Nichols-G. W. :McCowan,
Ford Junior High, Laurens-c-]. E. Ford.
Fork Shoals, RL 4, Pelzer-\V. E. Sims.
Fort Lawn-S. A. Genes.
Fort ?IIill-F. Ill. Mack.









Gray Court-Owings, Owings-So C. Gambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-C. B. Polk.
Great Falls-E. H. Hall.
Creeleyvilte-c-I. M. Brown.
Greenbrier, RF.D" Winnsboro-c-H. B. Longshore





Hannah, Hyman-J. B. Bushhardt.
Hardeeville-Gilbert F. Young.
Harleyville-H. E. Stevens.
"Har tsville-c-]. H. Tbornwell.
Heath Springs-]. N. Kellet.
Hebron, Cal!cs-\V. F. Baker.
Hemingway-Tom 1I1eTeer,
Hendersonville, While Hall-B. \V. HUllt.
Hickory Grove-D. P, Evans.
Hickory Tavern, RF.D., Gray Court-G. M. Gray.
Hilc1a-M. B. Webb.
HiI1crest, Dalzell-R. R. Burns.
Holly Hi11~G. E. Brant. .
Holly Springs, Rt. 3, Inman-Sterling Elrod. ;4a
Hollywood. Saluda, J A. Kinard. ~
Honea Path-L. L. Wright.
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-e-C. E, Williams.











Johns Island-D. H. Marchant, Jr.
Jordan, Rt. 2, Greer-T. M. Verdin.
Kelly-Pinckney, Kelton-j. H. James.
Keowee, RF.D., Seneca, J. W. Davis.
*Kershaw-C. 1. Rasor.
Kingstree---J. B. White.
Lake City-J. P. Truluck.
Lake Swamp, RF.D., Timmonsville-E. 1. Dowl-
ing.




Langley-Bath, Langley-A. J. Rutland.
Latta-B. F. Carmichael.
Laurel Creek, 9 University St., Greenville-]. L.
Gilstrap, Jr.
el.aurens-c-C. K. \Vright.
Lebanon, Rt. 1, Pendleton-Co D. Coleman.
Lexington-c-R. O. Derrick.
Liberty-c-]. O. Bostick.
lillie Mountain-W. 1. Epting.
Lockhart-c-] , D, Stuart.
Lodge-R A. Durham.
Long Creek-c-L. H. Raines.
Lens-e-S. ]. Deery.








Macedonia-Angelus, Angelus-H. 1. Rivers.
Macedonia, RF.D., Bonneau-H. A. White.






.. Memminger, Charleston_G. C. Rogers.
Midway, Elloree-Wilbur Jones.
Midway, Cassatt-c-W. B. Stevenson.
Moncks Corner-W. M. Bonner.
Monetta-c-T. H. Lcitzsey.
Monticello, Strother-L. V. Mayer.
Mt. Crcghan-i-S. H: Jones.
Mt. Pisgah, RF.D., Kershaw-]. K. Lee, Ir.
Mountain View, Tavlors-c-}. H. Barnett.
Mountville-A. D. Abercrombie.
*l\Jullins_L. B. McCormick.
Myrtle Beach-L. N. Clark.
Neeses-c-P. Clyde Singley.
"Newberry-c-O. B. Cannon.






Providence, Holly Hill-C. A. Gray.
Rains-Carlisle Bethea.
Reidvillc-c-j os. W. Graham.
Richburg-R. C Campbell.
Ridgeland-A. B. I-lair, Jr.
Ridge Spring-c-W. W. Steadman.
Ridgeville-Vol. L. Glaze.
ll'Ridgeway-A. R. Nicholson.
Riverside Consolidated, 51. Charles-c-] . G. Long.





St. Albans, Rt. 3, Picdmont-]. V. Cooke.
St. Gcorge-M. G. Patton.
·51. Matthews-R. D. Zimmerman, Ir.
St. Philips, Prosperity-G. J-L Lominick.
St. Paul's, Yongcs Island-R. D. Schroder.
St. Stcphen-c-]. O. Kibler.
Salem-W. L. Jones.
Salem, New Zion-L. J. \Vorrell.
Salley- J. H. Graham.
Saluda-c-jos. H. Shealy.




Sharon. R.F.D., Abbevillc-W. H. Weldon.
Sherwood, Lynchburg-C. B. Epting.
Silverstreet-x-I. H. Shealey.
*5impsonvillc-L. R. Richardson.
Six Mile-R. T. Hallum.
Smoaks-B. B. Gwen.
Socastec, R.F.D., Myr-tle Beach-C. E. Watson.




Stony Hill, RI. 2, Prosperity-R. H. Miller.
~ Summerton-H. B. Betchman .
• *Summerville-J, H. Spann.
*Sumler-W, F. Loggins
Swansca-c-]. S. W e.
Tamassee-c-R. in.
3S
Tans Bay, Rt. 3, Florence- J. W. Gibson.
*Taylors-H. J. Howard.
Timmonsville-E. H. Davis.




Union, nr. 3, Georgetown-\V. B. Wilson.
Union-To C. Jolly.
"University. Columbia-A. C. Flora.




Walterboro-; T. B. Stevenson.
Wampee-D. B. Watson.
Washington Consolidated, Parksville-E. A. Wil-
liams.
Ward-J. C. Bickley.
Ware Shoals-e-M. B. Camak.
Welcome, Rt. 6, Greenville-N. H. Henderson.
*Wellford-D. M. Nixon, Jr.
West Ganlt-Mrs. Eva O. Bethea, 11 E. Pren-
tiss Ave., Greenville.
Westminster-M. B. Self.
'West Springs, Rt. 2, Pauline-:M. A. V./i1son.
\Vestville, Rt. 7, Greenville-G. A. Weathers.
White Plains, Pelzer-W. M. Hipp.
Whitmire-R. C. Lake.
\Vil1iamsburg, Andrews-L. L. Benton.
Wil1iamslon-C. B. Huggins.
"Williston-Elko, Williston-C. K. Ackerman.
sWinnsboro-c-G. F. Patton.
\Vindsor-W. R. Busbee.





Zion, Rt. 2, Mullins-E. G. Edwards.
Zcar, R.F.D., Chesterfield-C. H. Fowler.
"SUPERVISORS AND TEACHER·TRAINERSVerd Peterson, State Department of Education,
Columbia, S. C.
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J. L. Sutherland, State Department of Education,
Columbia, S. C.
W. G. Crandall, Clemson College, Clemson, S. C.
B. H. Stribling, Clemson College, Clemson, S. C.
J. B. Monroe, Clemson College, Clemson, S. C.
\IV. H. Washington, Clemson College, Clemson,
S. C.
\"l. C. Bowen, Clemson College, Clemson, S. C.
Dr. T. A. White, Clemson College, Clemson, S. C.
R. E. Naug-her, Loris, S. C.
R. D. Anderson, Walterboro, S. C.
E. R. Alexander, Box IS31, Greenville, S. C.
VOCATIONAL AGRICUJ.:rUUAL TEACHERS
OF SOUTH CAROLINA, 1937·38-While
ABBEVILLE COUNTY-
/lntreville_G L. Thomason, _._. __ ...__.... Anlreville
Calhoun Fall.:'-C. E. Cleaninger _. __ Calhoun Falls
AIKEN COUNTY-
Wagener-J. T. Morgan .Wagener
~Ionella'-G, \Y. Sawyer .. ._.1\·lonetta
Salley-F. N. Culler Salley
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-R. H. Sams .._ ... ....._ ..._..Allendal.
ANDERSON COUNTY-
IImler.on-S. McPhail . . "'-nderson
While Plains-T. Rhett Hendricks __ R. I, Piedmont
Honea Path-\\!. 1\1, Mahoney _. __ Hon.a Path
Iva-\Y. E. Pursley., .._._ ..__ .. Iva
Lebanon-A. D. Breland R.F.D., Pendleton
Pendleton-·~r. 1'. Nolan Pendlelon
Townvi11e--W. E. Marlin Townville
Starr-W. n. McKinney _. .Starr
Belton-S. C. Jone. Bo1lon
BAMBERG COUNTY-
Denmnrk-U. S. Grice __ . Denmark
DARNWELI,.COUNTY-
Willi'lon.Elko-John Mil.y __ .__ . WHli,ton
llarnwell-G. R. Ev,ms ._. .Barnwell
Blackville-Robert H. H.rlong B1ackvilIe
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-T. T, William' ..__ ._. ._. Beauforl
lllufllon-fL "F,. McCracken ._.B1ufflon
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BERKELEY COUNTY_
Moncks Corner_A. J. Smith __ . lIIoncks Corner
St. Stephen-L. A. Gau.e 5t. Stephen
Cross-E. L. \Vatson ------- Cro"'
CALHOUN COUNTY __
St. lIIalthews_·M. H. John'on 31. !I[allhcw,
C3meron--]. L. lIlack __ ._ -- Carneroo
CHARLESTON COUNTY __
McClellanville __O. E, hitchrd ._McCleI1anville
SI. Paul-E. H. Jordan .__._._. ¥onge. Island
CHEROKEE COUNTY __
BlacksLurg-_C. E. Palterson Blacksburg
Gaffney--F. D. ],[orl;o._______ ' .Gaffney
CHESTER COUNTY_
Oakley Hall-J. F. Cassidy _. Richburg
Che;ter~H. A. Smith ------- ..__ Chc.tet
CHESTERFIELD COUNTY_
Chesterficld_W. E. Gore - .. ~Che"terfield
Jefferson-I. n, Hopki". - __ .. .._.]effer'onxreneec-'r. K waus., McBee
l~uby-J. R. Sbn<!" ...-- ._Ruhy
Pa!:elalld-W. G, Entrekin - Pa!:eland
CLARENDON COUNTY_
Manning_J. M, Eaddy . . Manllin!:
Tutbcville_·L. I. Carler . .Turbeville
COLLETON COUNTY_
Waiterhoro--\V. R. Carler Walterhoro
Lodlle-F_ U. Mohtey ..~ Lod~e
Smoah_F. B. Thomas ---- Smoaks
DARLINGTON COl)NTY_
Anlioch-I_ P, Monlgomery Hartsville
Lamar_P ;\1. Boolh ----- __ . l.amar
Ly,lia-W, H. Jordan .._Lydia
Harl,ville-J_ O. Bethea _._. R. 1, Darlington
DILLON COUNTY_
Dillon-J. H. 1IIcCormac - DitJon
Latta-I. W. Williamson - . Latta
Lako View-o. McMillan --- Lake View
DORCHESTER COUNTY_
St. Georl'e-F. O. Senn St. Gcor~e I~
Summerville--L. M. Stanton - SummerviUc .1
EDGEFIELD COUNTY_
Edgefield-G_ W. Bonncttc -- EJgdieJd
Johnslon-J. R. Smoak ------ lohllslOn
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FAIRFIELD COUNT¥_
Monticello-W. A. Gantt ._Monti""llo
mack'lock_]. R. Neal . Blackstock
FLORENCE COUNTY_
P;lmplico-W. M. Howle ._PampHCl>
Olanta-]. C. King Olaola
Sardis-D. R. Koon ..... _._. R. 3...Timmonsville
Tan. Day_]. \Y. Gibson . .1<. 3....Florence
El;m-W. A. Ridgeway __ "'ffingllam
Tirnmonsvj)]e-]. G. WiIliam.on Timmonsville
]obnsonville--\V. B. Norwood Johnsonville
Lake City-G. W. Lloyd . Lake City
GEORGETOWN COUNTY_
Andrews-A. n. Jeffords ..Andrew.
GREENVILLE COUNTY_
Derea-J, D. Moffitt_MOllntain View Ave., Greenville
Fonnlain Tnn-I. G. Jones _' __ ._ Fountain Inn
Fork Shoah-W. E. Sims .__ . Pelaer
Simpson,·ille-E. E. Gary '_. Sio,psoavillo
Traveler. Rest-C. V. Knight TTOvelero R.. t
MOllntain View-\'!. F. !II<>ore _. Tarloes
'Veloome-C. E. Baldwin .R.F,D., Greenville
lIIauldin-J. E. Ponder ~_Mauld;n
Ellen Woodside-B. R. Fowler __ R. 3, Pelzer, S. C.
Joedan-H. A. Chapman R. 2, GreeT
GREENWOOD COUNTY_
Ninety Six-W. B. Ezelle .__ .NinNy Six
HAMPTON COVNTY_
IlTun.on_L. S. Long, Je. .Bmo.on
Hamr>ton-L. ~. Lon". Jr __ ._..__~ . BT\lnson
E.till-D. 111. Edwards --~ Esti1l
HORRY COVNTY_
Aynor-H. A. ,Peke ._. Ayno<
Conwoy-Duke Riohardson . Conway
Conway-C. G. Zimmorm~n Conway
Floyds-W. C. Alexander Niohol.
GTeen Se~-S. L. Jackson . Green Sea
Lori.--S. F. Horton Loti.
Loris--J. H. Yon .- Lori.
Wampee-W. E. Lupo -- .Wampee
!lIyrtle Be~ch-H, C. Eden. Myttle Beach
JASPER COUNTY_
Ridf'eland_J. D. Q'Quinn Rid"eland
Grny. Consolidated_I. R. Nnughet __ E.1tly Branch
KERSHAW COUNT¥_
Midway_W. n. Steven.on Ca•• att
Bethune-hi. C. 1Ilason Betbune
lllaney-P, G. Cllast"in Blaney
C~mden-H. A. Small . Camden
llaron DeK"Ib--W. H. Carter . We.tv;lIe
Kershaw_T. C. Bigger --~ Ke<sbaw
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LANCASTER COUNTY_
Indian Land-E. R Maddox _.._. .Forl Mill
Heatb Springs-H. M. Smith .__._.Healh Spring.
Flat creok1' J. Wdnn Ker.baw
Huford-G. . Mohley . .__ R. S, Lancaster
Lancaster_ . II. Alexander Lancaster
LAURENS COUNTY_
Gray Court-Owing.-_S. C. Gambrell .Owing.
Laurens-F. W. Tayl"r _.__ . La"rMs
Clinton-J. L. Cocbran . .Chnlon
LEE COUNTY-
Fain·jew_R. R. Gonlry _ .._.. .R. 1, Oswego
Asllwood-F. W. Sbore R. I, 05WegO
T"EXINGTON COUNTY_
I1atesburlt-Le.sville-S A. Murphy ..I1atesburg
Chapin-J, E:. Fa",n' -...-. .__ ._ ... Cbapin
Failview_H. E, Knee"e R. I, Lee.ville
Fairview-J. D. R"sh -.- Gilberl
Lexingtun-R. H. llerly Lexington
Swansea-Po S, Lofton _. Swansea
lrmo-J. A. Stephenson ._Itmo
McCORMICK COUNTY_
De La Huwe-E A. McCormae . MeCotmick
De La Howe-A: R. Wham McCormick
MARION COUNTY_
MaliOll_A. C. 'rollison --._. 1Ifarion
1\["lIi",-H. L. Stoudemire :Mullin•
MARLBORO COUNTY_
Fletcl'er-lIIemodal_F. P. Copeland ._MeColi
)lfeColl-F P. Copebnd -- . . McColl
Lower Ma':lboro-N, A. MeLeod Drake
NEWBERRY COUNTY_
B"'h River-S. P, Harris R. 3, NewheHY
Uttle Monntain_H. n. Hendrix __ Uttle Monntain
Pomaria_H. n. Hendrix Liule Monntain
Prosperity-F. W. Herlong Prosperity
Stailey Hill-A. A, Webb - Pm.perity
O'Neai-A. A. Webb _.__ Prosperil)'
Silverstreet-G. 1'. Saye _Silverstreet
OCONIlE COUNTY_
Cleveland_I. \Y, ~feKinn.y MadiMn
Ehene.er-G. H. Rankin Rl. 2, Walhalla
Keowee_R. F, Nalley . . R. 1. Seneca
Oakway_C. T. S. Wilburn We.lmin.ter ~
Salem-Arcbie Means Tamass.. , ("
Tamassee-Alchie Means . Tama •• ee
Seneca-\V E. John,on . __ Seneca
Walhalla-R. D. Poore . ... . Wall1alla
Westminster_D. ,Y. Stribling __ ..__ .Westmin'ter




E1toree_R G. Horton . . Elloree
Holly Hill:....T. ]. Hart _. __._.._._ .._ _Hol1y Hill
Providence_C, E. Chapnlan R.F,D" Holly Hill
North-T. A. Slallworth ._. __ . North
Oranll'eburg-M. P. Black Orangeburg
llrancbville-\V. B. Murphy .Branchville
Springfield-A. K. Zeigler _ ....._.. . Springfield
Bowman-A. K. Zeigler . ..Springfield
Norway-C, W. Stroman .__ ... Norway
Cordova-R. M. Fo,ter . Co,dova
PICKENS COUNTY __
Centr.11-F. E. Kirkley Cenlral
Liberty-A. C. Ware _._. . Liborty
Dacusville-L. ], p. Stone ._._. Daollsvillo
Easley-L. M. Dauknight . K1<loy
Ea.loy-R. P, Smoak .. Ea.loy
Pickcns--C. V. Layton .__. .Pickon.
Pickens-R. A. Cole ..._ .._.... ~ Picken.
Six Miie-R. C. Alexander 5;x Milo
RICHLAND COUNTY--
BlYlhewood-]. D. Wat.on .__.... Bl:r1hel'loc>d
Dents-P. B. Waters Two Noteb Rd., Columbia
Colurlihia-P. B. Watero __..Two Notch Rd., Columbia
SALUDA COUNTY--
Saluda-a. W. Black Saluda
Hollywood-]. A. Kinard .....__ ..... Saluda
Ridge Spring-i. 1'. Murphy Ridge SprinK
Ward-i. P. Murpby R;<!ge Spring
SPARTANBURG COUNTY-
Fairforest-C. R. Garrison . Fairforest
Chesnce~R. 111. Jones _ _.. Cbesnee
Cro•• Anchor-F M. ummon ._Cro .. Ancho'
Duncan-R. ]. Ellison .._.._._.._.. Dunean
Inman-T. n Coc>per . .... .._._. Inman
Landrl1m-W. F. Cbapman .. Landrum
Campobol1o---T. F. Chntnn _ ..._.__ .... Landmm
Reidville-]. I'. Hendrix .. ._...._Duucan
Rotbl1ck-]. 111. H. Clayton _._._ .. Roebuck
W~~ruff_ t T. Rogers ._._.. . __Woodmff
ROlhng Spnng.~H. R. Ca.ton _. R. 1, Inman
Coc>leySprings-Frank L. narton __ ._ R 2, Inman
New Prospect-Frank L. narton ._R. 2. Inman
Cowpen.-A. W. Koon _..... . .._... Cowpens
Pacolel-W. L. Bet'ill _. ._._._._ .. Pacolet
Duncan-R. W. Bailey _. ...__ ._Ounoan
Holly Spring,-H. Z. lone. R.F.D., Inma"
SUMTER COUNTY-
Hillcrest_G. V. Whotstone .__ .D"I.ell
Pinew,",d~L, W. Drennan ~ P;newood






James R. 4, Union
Cox __.__ __ jOneSvill"
_. __ . on •• ville
WILLlAMSnURG COUNTY
r ndianlown_C. O. \Vilson ._. Cade.
Hobron-R. H. Gombcell ._. . Cnde'
Hemingway-W. M. lIloorer ..Hemingway
I<inptree-L. H. Dou ... Kin~st"ee
Greeleyville-H. E. Coch'an Cr""leyville
Williamsburg Cons,-V. F. Linder .R. 3, Andrews
YORK COUNTY_
Clo,-er-W. K. Jordan .._.__ .. Clover
For( 1I1ill-R. F. P;llmer ... Fort Mill
Hickory Grove-]. ]. Cox ._Hickory Grove
York-F. G, lIlaTlin York
Rock Hill_I. Il. Stewart .._._._.Rock Hill
Shatoll-ll. P. Ranlbo Sharon
VOCATIONAL AGRICULTURAL TEACHERS
OF SOUTH CAROLINA, I937-38-Negro
ABBEVILLE COUNTY_
Antr.ville-P. A_ Childers Antreville
Calhoun Falls-Oscar Ellison Calhoun Fall.
AIKEN CO{)NTY_
netti. Academy-Co F. Adams, nelli. Academy,
Trenton
Bettis Acarl.my-l-i. A, Blassengale. __B.llis Academy,
Trenton
Jen,.alem-William Hick,on _~R.F.D., Ridge Spring
Union Academy-C. F. BIa,sengal. Springfield
ALLENDALE COUNTY_
AlIen<lale--Rus.el ll. Gilliam Allendale
}'airf,,"-David G. Helton Fnirfax
Sycamore-Joll" R. Ree'" . Sycamore
Millettsvill._L. L. lJutler, Jr ... lIlineusville
ANDllRSON COUNTY_
Honea Path-A,ron R. nucker Honea Path
Lebanon-I1IcN.wton Sllllivan R.F.D. Anderson
PendlelOn-ll. W. Gnllman Pendleton
William'ton-H. W. Ric. Williamston ~
BAMBERG COUNTY-
Ehrhardt-Lewi' L. nuner Ebrbnrdt
Voorhees-I1lelvin Logan.
____ ~ Voorbees Institute, Oe"mark
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BARNWELL COUNTY-
lJarnwe\1-S. A. Cuinyaru Ilarnwell
Blackville-B. J. Reddish Blachil\eKline---T. W. Newberry ._Kline
\ViIliston-~.\ile. D. Bogan Wllllgtoll
BEAUFORT COUNTY-
Bea"fort Co_ 'fr.-], S_ Shanklin, Jr. Burton
Robert Sm~lls-J, S. Shanklin, Jr. Burtoll
m"rrton-\V~rren S, M.cDuffie DlllfIlon
Penn School-P. T. Seabrook_Penn School, Frogmore
BERKELEY COUNTY-
J ameslown-Leroy Shanon J ameSlown
Pine\"ille-\Villiam SeymOllr St. Slephen.
CALHOUN COUNTY-




Chesterfielu Co. Tr._George Evans JelIerson
Mc ljee-c-Ionae Kennedy lI1cBee
CLARENDON COUNTY-
M:l1l1ling-R. III, Walker Manning
St. Panl-\V. G. White St. Paul
COLLETON COUNTY-




Darlington Co, 1'r.-II. C. :Brewer Hartsville
Society Hill_Wittiam J. IIIcQueell Society Hilt
OILLON COUNTY-
Dillon Co, Tr.-R. C. Bacote Lalta
Lake View-Ruflls Page Lake View
DORCHESTER COUNTY-
St_ George-Marion Odom _. St. George
St. !Ila<k-T. II. Pinckney SI. Ceor!!e
EDGEFIELD COUNTY-
Edgefield_C. O. Floyd Edgefiehl
Edgefield Co. Tr.-R. N. Smith Johnslon
" FLORllNCE COUNTY-
Cartersville--- Jacob Smith Cartersville
St. John-B. F. Pickell . R.F.D., Olanta
Tan. nay-J, R. Brook.. Effingham
Timmon,ville- Witliam Frederick Timmonsville
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GEORGETOWN COUNTY_
Andrews-Carl Swails . .__Andrews
GREENVILLE COUNTY_
Chapman Grove-J. H. Chapman _..R.F.D., Peh"
Fountain Inn-G. A. Anderson .._._.__ ._Foumain Illn
Simpsollville-Roy Cunningham ._Simpsonvillc
St. Alhans-D. E. Oendy __ ._.R.F,D., Simp,onville
Wood,ide-H, A. Chiles_. R.F.D. 3, Pelzer
GREENWOOD COUNTY-
Ninety Six-William Boggs Ninety Six
HAMPTON COtJNTY-
E,till-L. E. cnuc., .. .__. ..Esti11
Hampton_lI. F. HazeL____ _ .__Hampton
Yemassee-H. W. FenndL .- ....._ Yemassee
HORRY COUNTY-
Lori_W. P. Johnson ._ ...._ ... Lorl.
St, James-Boyd 'V. Owens._. __ __._. Burg .
'Vampee-]. T. Ch.. tnutt _ _. Wamp ..
Zion-J. T. Ch.. tnutt ._._._. Wampee
JASPER COUNTY-
Jasper Co. Tr.-E. S. Bla''''ngale_. RIdgeland
Robertsville-George Dean .._... R.F.D. Pineland
KERSHAW COUNTY_
Bethune-I. F. MoKnight __ . Bethune
Boykin-Corneliu, Cole _._._ .._. R.F.D., Camden
Kershaw Co. Tr.-R. E, Moore_ .._R.F,D. 4, Camden
LANCASTER COUNTY_
Heath Spring-James M. Robinson_ ._.Heath Spring
LAURENS COUNTY_
Laurons Co_ Tr.-W. A. White. Cray Court
Mt, Carmel-M. M, Sitton .__ Owing.
Trinity Ridge-Alfonso Hamtnond_R.F.D., Laurens
LEE COtJNTY_
Lynchburg-I. T. Flcming_. Lynohburg
LEXINGTON COUNTY_
Batesburg_Norman Bush .__._ ...._..__Bateshurg
Harhison_W. 11. Willison __Harbison Institule, Irmo
Leesville-Cla"""oe Patlerson _._._. __. Leesville 4l:
Lexington-J. P. Sartor .._._._. Lexinglon
Swansea-Arthur Sandors ._. .__ Swanse~ ~
MARION COUNTY_
Britton Neok-Henry Taylof_ .._ _Greshatn





Seller ......Robert GaTY Sellers
Smith Swamp-Danid n. Rose R.F.D_, Mullin.
Spring Branch-Juliu. Amaker . R.F.D. lIlar~on
21on-J, A. Holman R.F,D., IIIullm.
MARLBORO COUNTY-
Bennett.ville-C. D. Wright Bennellsville
Clio----R, W. Anderson . Clio
McColl-Ja"' .. LaSalne ..McColl
NEWBERRY COUNTY-
Elisha-Fred J. Davenporl. R. 4, Newberry
Newberry-R. F. Gladden Newb<:rry
Whitmire-William Wade WhitmiTe
OCONEE COONTY-
\Vestmlnser-D_ F. Tbomp.on \Vestmin.ter
ORANGEBURG COUNTY-
Branchville-Rob<:rt Ashley, Jr. __.__. llranehvil1e
Caw Caw-J. B. Jones. Star Route, Orangeburg
Elloree-Charles H, :McLeod li:UoTee
Dunton lI1emorl31-L. H. Dawkin_____________ . Lovel St., OnngebuTg
Great 'Branch-D. T. Robinson __R.F,D" Orangeburg
Holly Hill-J. S. Rober .. Hoijy Hill
Ja",i.on--]. M. Shera"l •. Jami50n
North-H_ K. Dowdy North




f':asley-J. T, Simpson Ea.ley
Liberty-A. A. lIlnrtin Liberty
Pickens-J. R. Bales Picken.
RICHLAND COUNTY-
Booker Washington-Po C. Lane
____________ ..924 Hampton St., Columbln
Ea.tover-Eugene Barnwell ~ Eastover
Gnd.den-Charles CromeT Gad.den
SALUDA COUNTY-
Higgins-E, T. Holme5 R. 3, Saluda
Ridge Spring-Leoo Gardner Ridge Spring
Saluda-J. 11.. Freeman Sa1uda
SPARTANBURG COUNTY-
Cherokee Spring.-Tl1oma. Hill R.F.D., Cbesnee
Cowpens--S. D. Brown .__ .Cowpen.







Raftin Creek-Herbert L. Dinkins . ..l-bgood
WILLIAMSBURG COUNTY-
Brown School-AI. E. McCollry_._ ..R.F.D., Ne.mith
Greeleyville-E. R Barr __.....__ .__ . Greeleyville
Lawrence Graded-I. E. Lawrence_._-Salter. Dep<>t
YORK COUNTY-
Fort Mill-E. L. Avery._._ ....._. Forl lIIill
TEACHER·TRAINERS
Jobn P. Bnr~ess, Teacher·trainer, State College,
Orangeburg, S. C,
G~be Buckman, Asst. Teacher-trainer, SUt. College,
Orangeburg, S. C.
TRADE AND INDUSTRAL TEACHERS,
1937·38~Whjte.
ABBEVILLE COUNTY-
Waher ClaTk _._~.~ ._. Abbe"ille
Grady Walker -Abbeville
J. R. Satterfield -Abbeville
.... D. Simpson Abbeville
Albert Powell _.__ "_ Abt..ville
\Vaher C. Lovern _. .__ .__ Calhoun Falls
'Vaher T. Tu'ner. . Calhouu Fall'
Elise Ethertdge .. Calhoun Falls
L. F. Mu1Ji"ax .__ . Calhouu Fall'
AIKEN COUNTY~
CaTl Ream". llath
R. D. Dockiu. " llflth
RobeT! L. Franklin Graniteville
IJ. E. Weeks, Jr. Langley
Corrie V. Morgan Monetta
Mamie umi.e IJu.h .Vaucluse Mill, Vaucluse
Arthur E. FTanklin .__ .._Warreuville
C. E. Kennett . Warrenville
ANDERSON COUNTY-
Man'in Gunter Auderson Mill., Anderso1l
C. J_ Reyuolds Ander.on 1I1t11._ Ander.on
Henry Ballew . Ande<8on M'lls, Anderson
R. O. H"wthorue ~ High School, Anderson
A. L. WilHams Appleton Mill, Anderson
Lewis Glenn Appleton !Ifill, Anderson
Claude W. Evan. _._. Gluck Mill, Anderso
W. JJ. William ... Go.set Mill, AndeTSO~
P. A. Worthy ._~_Go.set /I1ill, Ander.on
T, R. ll~rton Orr 111;11,Anderson
R. F. Th~ckstou. . Orr Mill, And.rson
G~ynelle Thackston Orr Mill, Anderson
G. O. Williams .._Orr Mill, Anderson
]. ]. L;·on. 01'1' Mill, Anderson
E. F. Burgess .__ Bellon Mill, Bellon
F. E. Shirlcy _. __ . Belton :Mi1\. Delton
L. L. Duncan._ ..__ ._ Cbiql101a IIIill, Honea Path
J. D, Amhro'lC .__ ChiqllOla Mil], Honea Path
J. D. Beacham, J1'._._ .._Chiql1ola ~Iill, Honea Path
Je>e C. Cobb _. . Cbiql1ola ~Iill. Honea Path"
W. L. Caml'bell ..__ .__ Chiql101a MHI, Honea Path
J. C. Crompton __ . Pelzer Mills, Pelzer
W. S. Garrett _._. . Pelzer MHls, Pelzer
Willie Collin. __ .__ . Pelzer Mills, Pelzer
George McCall _. Po1zer Mills, Pcl""r
T. \V. llan-ey ._. l'eJzer Mills, Pelzer
J. E. Pickelsimer _. Pelzer Mills, Pelzer
Herman Neeley _ .. Peber :Mill" Pelzer
Cad Davi. __ . ~ Pel<er Mills, Pelzer
n. S. Neeley,_. Pel'er Mill" Pelzer
Frank Owens .. PeIzer Mill" Pelzer
J. D. CI-ymeS 1'.I.cr Mill., Peber
P. E. While _._. Gosselt 11ill., Ander.on
Carvin Hughes .__ .P.lzc1' 1I1i]]., Pelzer
C. C. Co>: _ .. . . William.ton
BARNWELL COUNTY_
T. M. Wood Barnwell
W. H. Hite ..Dunbarton
DERKELIlY COUNTY_
A, \V. A)·cr. . ._.lI:loncks Corner
CHARLESTON COUNTY_
Theo. Eye .. ..Murray Vo. Sehool, Charle.ton
W. A. Bchlmer _. __ .Ml1rray Vo. School, Cb3r1est~n
C. \V. T.<lmhard __ ._Mnr1'3Y Vo. School, Chrleston
j. H. Clark .__ .. lIl"rray Vo. Scbool, Charlestonl_ T. Winter . IIIllrray Vo. School, Chade.ton
T. R. Bolchoz 1[urray Vo. School, Charleston
\Vallaec Till .__ Murray Vo. School, Charleston
V. O'Oriscoll 1[urray Vo. School, Charleston
Virginia Dougherty _.._. __ ._. "'-IcClellanville
F. \Y. Thoma., Jr, . lI1cClellanville
CHEROKEE COUNTY-
C. B. Halma _._ .. High School, mackshurg
W, )IJ_ Cellyg _._. .__ High School, G~ffney
CHESTER COUNTY_
C. J. Lever High School, Chester
M. L. B~nk., J1'. High Sdlool, Chestcr
R. N. Allen . High School, Che.tcr
A. N_ Page _... Sprlngs Collon Mill, Che.ler
H, M. Oo,ler _....._.__ Sp,.;ngs Cotton Mill, ChesteT
\Y. A. f'aTish SpTinll's COllon Mill, Che.teT
R. L. Brown _. Spt'ings Cotton Mill, Che.ter
O. A. Mac •. ....__ Sj>ring"e;n Mill, Ch .. ter
E. A. Williford lIigh School, Great Fall.
W. E. Campl>cll Hig-h School, Great Falls
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L. 0, Ruff -- __. . .. Groat Falls
J, H, Franks .... ....__Great Fall.
l>!. L. Lever .. .l-llgh School, Great Falls
T. G. Compton ._. Repl1b11e 1I1111s,Great Falls
COLLETON COUNTY __
C. J. Collin. ..- High School, Waherboro
FrancIs Harris High School, Walterhoro
J. E. R1Iey ._..__ H1gh School. Walterboro
DARr.rNGTON COUNTY __
Franc," Anderoon .. High School, HarlS\'!1le
EDGEFIELD COUNTY __
N. C. Parh _... .. High School, EdgefIeld
Cherry DeU Kelly __ ._.. High School. Johmton
S. N. Lott _. . .Higb School, John'ton
FAIRFIELD COUNTY __
lIlarie P. Jone. .. -..._.. . ._'Vinnsboro
J. C, Arrington -------- . ._. W1nn.boro
GREENVILLE COUNTY __
D. \V_ Stevenson Parker HIgh School, Green"ilIe
W. V. We.t Parker High School, Gr..,nvi1le
Mr •. Ola Gregory Parker High School, Greem'ille
n. P. 'l·hom,on, Jr._Parker High School, Greenvme
R. \V. S"mmers Parker High School, Greenville
J. A. While.idc __._ ..Parker High SdJool, Greenville
J. \V. Gantt .. .__Parker High School, Greenville
R, M 'Vatson .P.rker High School. Greenville
j, M: Dl1eketl __.__ Parker High School, Greenvine
T. J. Sizemore Amr. Spinning Mill, Greenville
T. D. Holling.worlh
· Amr. Spinning MilT, GreenviHe
}. G. Hensley ~ .._.Amr. Spinning Mill, Gr<enviTle
S. H. Fuller .. Ameriean Spim,ing Co., G,-eenville
L. L. Hawkins ... Brandon Mill, Greenville
!.\V. Ramey nrandon Mill, Greenville· \Y. Spillers -... l3randon Mill, Greenv;lIe· R. Stephens . .. D"nean Mill, Greenville
T. H. Jordan . Dnne.n Mill, Greenville
\Y, R Robert. . . Fountain Inn
}. H, nurge .. Fountain Inu
A. J- 1I1urphy ----_. ._...Judsoll /llill, Greem'ille
R. E. Stausell . ._.}ud,on Jl,lill. Gr..,nville
F. L. NOlan__. ._. ejUd.on Mill, Greenville
R G, ~rullinax l1dson M!ll, Greenville
A. E. Howell ..• udson MIll. Gree"vlll~
W. A_ McDonald unean Mill, Greenville ~
C. C, /lleadors Dunean Mill, Greem'ille ifi E. Lollis - .. Dunean Mill, Greenville 0;'
· P. 1'homa"-_. ..__Dunean Mill, Greenvill~
W. }. Faubion_. Piedmolll Plusb Mill, Greem·ille
}'rank Stanton Piedmont Plu,h Mill, Greenville
W. F. Tate _ .. Poe l\Hg-. Co., Gre~nville
C, L. Morgan .. Poe Mfg, Co., Gr..,nville
B. C, Putman .---- ... --- __ . .. .__ 5Ialer..
J. W. Glenn ... ._._._. Gr.env;11e
\V. C. Lyncb . . ._... Slaler
Eo B. Barbrey .. Simp.onville
H. S. Mabry .__ .._.Simp50nville
\V. J, Br<>ek . Wood.ide IIlill, Greenville
W. n. Perry ... __ Wo0<l5ido IIlill, Greenvill.
D. 111 Shelwn ._.._._.\\'oo<1.id. Mill. G,·•• nvill.
T. \V, Gwinn _. nrandon )llili, Greenville
Fred IIlc~lahon P~rkH High Scbool, Greenville
J, \V. Glenn __.. lIlonag;,an Mill, Gr.,"ville
J. J. Fair _._. •._ ..Poin'ette Mill, Greenvill.
R. E. Brannon ._ ..__ l'oinsette »m, Greenville
lI-I, V. Fre.m~n _.. Poinsette Mill, Gre.nville
J, n, Fowler .lI-1ills 1Ililt, Gr.enville
Carol \Y. Coons_G'eenville Hig;, Scbool, Gre.nville
A. \Volfe Davidson
____._Greenville High School, Greem·ille
Lindsay Boozer, J,.
________Greenville High
Agnes Deal Greenville High
J~mC5 ll. !-lnnl_G,e.nvilie High
Roy E. Huey Gre.nville Higb
Glen Y. Jolly Greenvilie Higb
T ll. Qulgley Greenvllle Higb

















H ~1_ Hallm'''I.._ .... Gr.nd.1 IIlm, G.. ellwood
R. 11 Gunnell. ._._Grendel Mill, Greenwood
Erne'l G.er __.. Grendel Mill, Greenwood
C. J. K;ng_. Greenwood High School, Greenwood
Jim Ch~lmers .._. Gr •• nwood
Luke Gallman __.. ._. __ GreenwoO<l
]. T. Chalm.rs __.. . .__Greenwood
Etbel Stroud ... _._. Matth.ws Mill, Greenwoo,1
lIIrs. W. M. \Vilkerson __.lI!atth.ws Mill, Greenw,""l
Anhur nrown .__ . :'Ihtthews Mm. Greenwood
J. P. Childr.ss __. Greenwood Cotton Mill, Greenwood
R. C. Dominick .__ .. _._..... Gr.enwood
]. L. \Yooten., Greenwood Cotton 1IIil1, Gre.nwood
H_ A Wood. Jc •. ... Nin.ty Six
\V. D. Knox. Jr ... __ . ..__ .Ninety Six
n. G_ ~lcKintley ._._.Ninety Six
D, R. Ri,c< __._._._ .. .._\Var. Shoal,
George Watt .. ...Ware Shoal!
Andr.w Scott ._._. Ware Shoals
L. C. Heynolds ._. .__ Ware Shoal.
HAMPTON COUNTY-
R. S. C.i" .__ .. ..__.._Hampton
Mrs, \Y. E. Eowen . ._ .. Hampton
Mrs, S_ T. Everetl . Hampton
KERSHAW COUNTY-
G. E. ~lcGrew _. __ . .... Gamden
LANCASTER COUNTY-
L. A. Faile ._. Ke .. haw
Hadey L. C~Il111' .._ .._._ .. .Kershaw
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L. F. Adam' ------ . . Kerohaw
J. c. Caughman_. . .Lanea.ter
A. R. Hamillon - ._.L'neasler
J. C. Sproull ---.-.------ Laneaster
C. F. Bttrn. ----.-.------- .... Lancaster
C. D. Nalley ------.-.-.---------- __ . ._.Lancaster
G_ L. Cresswell ----_. . Lanca.ter
LAURENS COUNTY_
E_ II Proctor , . 'VaU. uur, Lauren,
E. r. Willingham .---- . . Goldville
H. L Waldrop _. ... Laurens ~Iill, Laurens
E. n, Putnam ._._. __ Laurens Mill, Lauren.
E. R. Pearson .__ Laurens Mill, Lauren,
Tom Lynch _. . Laurens Mill, Laurens
C. N. Franks .-.--- __ . Goldville
]. ~r.Rowland -- .Goldville
R. C. Carr .---- Goldville
J_ L. Delany ._... Goldville
W. xr. Ford .weu, M'lI, Laurens
C. M. Ten,pleton __ . 'Vatt. Mill, Lauren,
C, P. Vln""nt . 'Vatts Mill, Lauren.
O'Dell Campbell _. . Watts II-lill, Lauren'
W. M. Ki,-by . 'Vatt. Mill, Lanre'"
W. 1-1. Cutts __ . 'Vatts Mill, Laurens
LEXINGTON COUNTY_
Mr.. Lewis Mitchell -- . Datesburg
LEm COUNTY_
M:lrioo Stokes --- ...- ..---_ .. ._ .._Lynchburg
MARLBORO COUNTY_
J. H. Cannon ------ lIfeColl
C. Eo 'Vatts, Jr. BeOnellSyille
NEWBERRY COUNTY_
J. E, MeConnell ..__Mollohon Mill, Newberry
CoHe Harmon . . lI-Iollohon Mill, Newberry
L. E. Gatlin II-loltohon lI-1ill, !\'ewberry
W. H. Spencer, Jr ... . Mollohon IIliU, Newberry
C. V. Hudgen, Oakl:lnd School, Newberry
J. 'V. nodie _. .__ Oakland School, Newberry
'Villiam Dryce 'Vhilmire
J. J. Frier .__. .. .. Whitmire
T. W. SUMr -- ... -----.- ..-----.._ .. .__ ..Wl,illnire
II. 'V. Kidd .._. . Whitmire
James Abram' ..._. 'Vhi!mire
OCONEE COONTY_
T. H. Jackson I-ligh Sehool, Sen~ca
L. L. Oxley _. ._. . Seneca
tJR~~~~~~~--= ~~:=~~ =:==:=::::=-~~=:::~ E~£ti
. Tom O'Connor . . . Tamassee I:'A
{obn Thode ---.-.---------_ .... Walhalla
Y. Lillleton --- ..----- Walhalla
E_ C, Whitten _. Higll School, Walhalla
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Ben Sharpe . ~_. \Ve.lmi".I.r
E. C. CoLb __.__ . . W.strnin.ter
ORANGEBURG COUNTY-
Tillmon T. Smoak lIigh School, Orangeborg
PICKENS COUNTY-
M. L. Lesley .. AHce Mill, Easley
J. P. Lesley Arial Mill, Ea.ley
H. S. H"ghey .Ar;al Mil!, ~::a.ley
H. n. lIIarchlxmk •. Ariol Mill, Easley
J. C. IIlulhy .. . .__ . Ea.ley
1. \V. Cothran . Easley
E. S. MeCali _._. .._Liberly
R. L. now." . .__ ..__ Cateechee
W. C. Jordon Cateechee
H. S. Tote ._. . Central
I L. Brock _. . ._. Central;. R Booker . . . Cenlral
]. R Edens ... . Glenwood Mill, Ea.l~y
RICHLAND COUNTY-
F. B. Reynolds _. High School, Columbia
H, P. Lovelt _. Riebbnd Jllili, Colnmbia
P. A. Hogers 01ympia Miii, Columbia
JI_ D. Flowers _ .._. ... Olympia Miil, Columbia
SPARTANBURG COUNTY-
S. W. Nicholson High School, Spnrtanburg
M. n. Self. Jr .. l-ligh School, Spartanburg
Haroid J. Da"is .. Arcadia
J_ J. Davis .__ Mayfair Mill, Arcadia
M. M. Byce ..__ ~ . Arcadia
C. H. Hardin . ._. .. Clifton
E. E, Vassey ... ._. Cliftoo
C. }'. Earnhardt . Clifton
J. L_ O. Fo.ler Clifton
C III_ Jervis Drayton
Howard Landers _.._ .... _. ._. ._Drayton
T. C. LonMrs __ ..__ . Draytonn. T. McCraw _. . Drayton
G, 1\. HORers _. . ~ __ Drayton
F 0_ TennY'on Drayton
H_ L. Golder Draylon
O. \Y. McGee Enoree
D_ H. MorRan .__. .__ .__ .__ . ~:noree
J. J. Caldwell ._._._ ... . .__. ._ Enoree
H. W. Murphy __ .__ .._._._. Enoree
;Ben ,.'. Patton . .__ ... Victor Mill, Greer
G. '- r:,,'itt ._. Vktor Mill. Greer
C. 11 hlw1cr . .Lyman
W. A. Bnrgess _ ... . . .__ Lyman
L. M. Brown __ .._.__ _ _.... _._ Lyman
Frank Bagwell ..__ ._.Arkwright Milt, Spartanburg
Ralph Burreli Spartan Mill, Spartanburg
\V. L. Cothr~11 Spartan Mill, Sp~rtanhur~
Sam R. Dodd Mills Mill, Woodruff
Simpson Skinner Mill. Mill, Woodruff
p_ V, ~[cCraw lI1i1is Mill, Woodrnff
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C. lIT, Padgm . llrandon lItill, Wood'uff
H. N, Caldwell Brandon Mill, Woodruff
J, L. 1,'o'ter Brandon Mill, Woodruff
A. M_ David'on -_. . Wellfo.-d
R. L. Hender"'n __ . Tucavau
Odel Freeman --- .. .Tucapau
'V. A. D"nl.p . . ._..._ Tucapau
E. P. Floyd -_ ..__ . . .._Tucapau
T. C. Roche ._.._.. ,._._. .__ Tucapau
C. ll. Mooneyham .__ Textile Tn.titute, Spartanburg
A. lIT, FederHnn Reaumont Mill, Spartanburg
L. C. lIbTtin __. lleaumont 1I1ill, SpaTtanbu,g
A. D_ Fones,"r _. ._Mills lIIi11, Woodn1l1
T. M_ Marchant, Jr Apalarhe Mill, Arlinglon
S, F. Owens Inman Mill, Tnman
Volley SCMcey _. .__ .Whitney Mill, Whitney
Charlie Creen .._. __Whitney Mill, Whitney
J_ L. Adams _. Whitney Mill, Whitney
N. A. Hughes Whitney ~lill, Whitney
Lee McAbee ... Whitney Mill, Whitneyn. II. Bridgman Whitney Mill, Whitney
L. N, Huskey Whitney Mill, Whitney
SUMTER COUNTY_
]. \Y. Chandler .._. . ._ Sumter
UNION COUNTY_
W. B. Williams Monarch School, Union
J E. Mack -_. Ottaray School, Union
F .. "'. Troy -. ~__Hjgh School, Union
J. S. Carpenter __ ._____ High School, Union
}'rank Cia .. .Monarrh School, Union
A_ T. Coff ._ .._. .. Lockhart
W. J_ Granl! -.-------_. Lockhart
YORK COUNTY_
A_ N. Hawkins _._Arogon_Baldwin Mill, Rock Hill
H. L. Poole __..__ Aragon_Baldwin Mill, Rock Hill
J. N, Dillinghaln Arcodc Cotton lllilh, Rock Hill
E. W, Ogburll Arcadc Cott01\ Mills, Rock Hill
Claude D. Turner. __ Springs COltOn ill ill, Fort Mill
111. 5_ Chapman Springs Cotton Mill, Fort 1I1il1
Hoy MoC,lIi.ter .Springs Cotton MiH, Fort JIlill
111 C MiIlcL ._ ...__Springs Cotton Mill, Fort Mill
Maria Culp .._. ..__ High School, Fort Min
L. E. Camuthers IIigh School, 1'0'1 JIIill
WILLIAMSBURG COUNTY_
H, E. Sherfey . ._High School, Kingstree
J. ill. Darby . High School, Ki"g"ree
TRADE AND INDUSTRAL TEACHERS. t-
1937·38~Negro. .,
ABBEVILLE COUNTY_
William Wade_ ..__Ab!>e,·iIJ~ Co_ Tr. School, Abbeville
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ALLENDALE COUNTY-
Eli J. Davi. Allendale Co. T,-, School, Allendale
Jame' Myers ..__Faidax
ANDERSON COUNTY-
Berghed Newton . Reed St. High, Ander'on
C. C. Reyl101ds._-----.Anderson Tr. School, Ander50n
Nevin R. Austin ._._ .._. .__Be1l0n
BAMBERG COUNTY-
\Y. E. ]oll1lsol1.. Voorhee. Il1stitute, Denmark
W. V. Harper__ _\'oo,h.e. Instil"te, Denmark
BARNWELL COUNTY-
Oli\'er Hue1 Barnwell High, Bacnwell
CHARLESTON COUNTY-
Nathaniel Pinokney
_______.._n~I'ke Indl1strial School, Charleston
\Villiam \VrighLBul'ke lnd~"rial School. Charleston
L. G. Collin. ._. Ml. Pleasant
CHESTER COUNTY-
Willian, Atkin.ou ..... __ ._.__._. Che"er
CHEROKEE COUNTY-
Dndley Zimmerman _.~._ .._._._. _ __Gaffney
CHESTIlRFlELD COUNTY-
I. 1'. Nebon .__ .._ .. ._ .. Chemw
Harry Bowen .._..Coulter Academy, Cheraw
DARLINGTON COUNTY-
A. W. Bc)"ant ._._Mayo High, Darlington
DORCHESTER COUNTY-
Fumwood Bailey _ _ Summervitte
FAIRI'IElD COUNTY-
Paul A. Stewart __ _ W ;nn,boro
FLORENCE COUNTY-
C. \Y, Savage . ..._ \Vilson High, Flocenee
L. E, Davis ._.__ .. WilsOl1 nigh, Florence
GREENVILLE COUNTY-
R. C. Cockfield _Stc,ling High, Greenville
P. E. Stewart Sterling nigh, Gf"Cenville
Wilfred Walkec Ster11ng High, Greenville
Chesler Taylor Foulliain Inn
GRBENWOOD COUNTY-
ThM. Brown . Brewer Normal, G"eenwood
H. William. . .Brewer Normal, Greenwood
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I-IORRY COUNTY-R. E. Rhue Conway
KERSHAW COUNTY-
W. H. William. __. Carnden (Drowning Home)
LANCASTER COUNTY-
'V. S. Boyd, Lnncaster Co. "l"r., Lonon,!or
LAURENS COUNTY-
Hemy Belton ClinlOn
J. R. Harl'er ClinlOn
MARION COONTY-
\V. G. Jenkin' . ~rntion Co. Tr.·, Marion
MARLBORO COUNTY-
Wm. Gilliam Bennett,ville High, Bennett.ville
Jas. Greene Benllet"vil1e High, Bennettsville
NEWBERRY CaUNTY-
T. R. Lognn Draylon St. High, Newberry
E. H. Smith ._DrayIOIl Sl. High, Newberry
OCONEE COUNTY-
Furman 'Villiams ~ __. Selleoa
ORANGEBURG COUNTY-
MOlldeH Coger D1Inlon Memorial, Orallgehurg
RICHLAND COUNTY-
R_ F. Howler Booker 'Va.hinglon, Cohl1tlhia
J, A. Urown IJooker \Va.hillglon, Cohlmhia
\Villiam Hard,on Rooke' Wa,hinglon, ColunLbia
R. H. Slevenson . Booker 'Va.hinglon, Coltlmbia
A W. Perry Booker \Va.hinglon, Co1umLia
SUMTER COUNTY-
Clla., White . L;oco11l High, Suntter
UNION COUNTY-




E. S. Caldwell . ... ¥o<k
:F. E. McInto.h ..Rock Hill
HOME ECQNOMICS-1937.1938, White
ABBEVILLE COUNTY-
Abbeville-All"e lIlae Hellricks _-'- Ahbevitte
Anlreville---Kathryn Erskille . ~_.Abbevillc
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Calhoun Falls--GIa~ys McNair __ .__Calboun Falls
Sharon-Catherine O'Dell Abbeville
AIKEN COUNTY-
Aikcn-J\! arie Smith . ._ .... Aiken
GraniteYille-]e,.ie Garner _. Granlte\·ille
Langler-Eleanor DuBo'e . Lan~ley
North Augusta-l!a,'ry Delle Thompson____.... .North Augu.ta
Wagener-Euphen;a \Viun Wagener




Aude"on-"Iarie McConnell _.._. Andersou
Auder,on-Obera Uyar, .._ .._ .._._Ander.on
nehou-A!ary Br9ok5 Harney .. .. Belton
Honea Path-Rose Nell 1IIilling .._Honea Path
Honea Path-Mary McDill .._.Honea Path
I,-a-Flo"ie "lae ]ones._. .__1va





Denmark-Isabell Cllatt . Denmark
BARNWELL COUNTY-
Jlarnwdl-Ruth Dantzler ._. Barnwell
Blackville-Dorothy Cromley . lllackville
Will15Ion.Elk<>-France. Givens _.... ..__Willi.ton
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-Elene Evelyn Flen,;ng . .__Beaufort
BERKELEY COUNTY-
Cross--Leona H Han'ey , Cross
Monck. Corner--Emma Law Baker Winiams
___.._._.. __. .__ .__ ..i\Io11cks Comer
St, Stel'hen,,-]ewel1 Stone .51. Stephen'
CALHOUN COUNTY-
Cameron-Catherine F.li'abeth Wilson . Cameron
Sl. Matthews-Sue Flowers 5t. ],-[,tthews
CHARLESTON COUNTY-
Memm;nger-Ada Gilchrist, ... Charleston
"'emminger-Charlotte Smith Charleslon
Memminger-lIhbel Southall Charleston
"'!emminger-Lucie H, Lanham Charleston
North Charleston-Elizabeth Crow,on
______________ . North Charleston
Sl_ Paul-Isabella "lurphy ....¥onges h!aod
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CHEROKEE COUNTY_
lliacksburg-Ftan""s Langley __. .Blacksburg
Galfney-Margnre( Jacks<>n - __ . .__ .__Gaffney
CHESTER COUNTY_
Chesler-Sara Clowney --.--- .Cbester
Great FaIl,-Sara ne" Hunt . Gr"M Fall.
CHESTERFIELD COUNTY_
Che.terlield_ Jenni" Lee Dob.on_._. .Ch~5terlidd
Jeff~rson-Adelle Kirkland ._._. __ ._ Jefferson
l\IcB~e-Ma"de Ne.mith .__ lIlcB."
Pageland-Carrie L, Sanderl .._Pageland
Zoar-Amy H~ndri" R"dfern .__Che'le<lield
CLARENDON COUNTY_
lIlanning-Edilhe \V. La Roche ...._. ._ ..._lIlanning









Cottageville------lI.Iinnie Lee Goines ._COIlaReville
Lodg .......Sara Hammond -------_ .. .Lodge
Smoaks-Ealofel Ve<eetl Smilh . Smoak,
\Val(erboro--Mary E. Black ._'Waltetboro
DARLINGTON COUNTY_
Antioch-Jessie Lou GhenL .._HartsviIl~. R.F,n.
Darlin!!lon--R"by Louise Heusleso __ ..__Darlington
HOrl,ville------Dorolhy Simmon._ ..__. Hartsville
Hartsville-Caroline Shaw -_. HartsvilJe
L'mac-Edith Brun,on ._. Lamar
DORCHESTER COUNTY_
St, Geor!!e-lIlyctice lIlcAl1"ney ..... ... St. GeMge
Summerville-Regi,," Donkle -_. ..._Sl1mmecville
EDGEFIELD COUNTY_
EdgeC,eld-lIhry Tlll1rmond _. .. Edgelield
Johnslon-lI1aty France. White -_. __ . John.ton
FAIRFIELD COUNTY_
Blackstock-e-Claudtne Thomas __ ..__ . lllackstock
Jenkinsville-Sara Hicklin _._. .. .]enkinsville
Monlkello--Elizabeth McDaniel _._. .. Strothers
\Vinnsboro---Cnro L. L.a~ue ..\Vinnsboro
FLORENCE COUNTY_
Cowards-'Macy Hartman lIlcClnm Coward'
Elilll-lIlildred Smith --_._. ._Effingbam
Ftorence-e-Elieaberh Claire Mitchell ._ ...Florence
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Johnson.vill~-Gla<!y" Pate John'onvi!1e
Lake Cny-Ada Clark _. . Lnke CIty
Olanta-Louise Fowler . Olanta
Pamplico--Edith Matthew. .._. Pamplico
Sardi5-CI,ra E. Coop.r. Timmonsville. R.c,D.
Scranton-Evelyn Graham ..__. 50 ..aoloo
Timmon.ville---Mary Holl,nd _. __.__ Timmon,villo
GREENVILLE COUNTY_
Berea-Mary Jane ChiIJre ••.. _..GrccnvilIe, R.F.D., 1
Ellen Wood,ide-Beatrice Mahry_Polzec, R.F.O., 3
Fork Shoals-Sara Milchell_. Pe1zer, R.F.D .• J
Fountain Inn-Ida Agne. Hutlo .Fountain Inn
Greenville-Caroline Mallldin .._.._Greenville
Greenville-Christine Parker _.Greenville
Greenville-Marga"et Roth Jessup _ __ GTeenvilie
Greenville-Vera nUI·nette Grecnville
Greer-~Iattie Belle Mendenhal1.. Greer
.Jnrdan-Lillian White .... _._Greer, RI. 2
Laurel Creek-Annie L. Hill GreenvilIe, R.F.D.
IIIauldin-Rose Alice Griffin . Mauldiu
Mt. View-Inez Cl1i1dero .._.Taylor~ RF,D.
:Paris-Margaret Roper .__ Tayloro, K.F,D. 2
Parker-Jean Klugh ._._.. .Greenville
Parker-Nora Dill .__._ ..... ._.Greenville
Parker-Jessie Hunter .__ .. .._.Greenville
Parker-Sara Craig Kinard Greenville
Parker-:Martha Garrett . Greenville
Piedmont-Evelyn Brown .. Piedmont
Simpsonville-Eleanor Sudlow __._. Simpsonville
Slater-lIIariel1a-Si'abeth Richardson lIlarietta
Taylors-Geneva Atkins . Tayioro
'1"l"avelers Re.t-E,-elyn Parrott.. __ .._Trave1ers Rest
Welcome-Volina Wilson Greenville, R.F.D, 6
Weslville-Anu Morgau- Gr""nville, RF,D. 7
GREENWOOD COUNTY_
GTCenwood_~1 a rl' Doggett ._. ._ .. G,-eenwood
Greenwood-Virginia Mauldin .._ .. Greenwood
Ninety Six-Gra"" Wallaee . Ninety Sbc
Ware Shoals-ilIargaret }ooos __ . Ware Shoals
HAMPTON COUNTY_
Varn,'ille-M argaret ~roAlhaney ._ .._Varnville
HORRY COUNTY_
Aynor-Erma Lee Thomlin.on .. . Aynor
Conway-Ethel Jeler ----- Conway
Conway-Virginia Flowers .. . Conway
Floyds-Doris Shuler . _. Niehols, R.F.D.
Gre,n Sea-He\Cn. ymoak ..__ . Green S~a
1.on.---Ceneva mil''' ..._. LoTl.
Loris-Margaret Ayers Dutler .. 1.oris
Wamp""-Olean lJuddin - __ .. .__ Wampee
JASPER COUNTY_
Ridgeland_Patty EpI's .. .__ . Ridgeland
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KERSHAW COUNTY-
Baron de Kalb-Minnie Lee Hodge•. Wes\ville
Betbune-IAu;se Ortman 8elhune
BlaneY-!..<lUi,e Collins _. ._ maney
Camden-Rachel O'Daniel .• .__Camden
LANCASTER COUNTY_
B~ford-Gladys Rowell Lancaster, R.F.D,
Heath Springs-Gladys Rogers Heath Springs
Indian Land-Sara Arm.trong_Fort Mill, R.F_D. 2
Kersbaw-Evelyn 'l"ommin, Kershaw




Gray Court·Owings--- Josie n, Well. Gray Court
Laurens_Mary Werl, . ~ __ ._Lauren.
LEE COUNTY-
Ashwood-J,,"ie Ferguson O'weg~, R_l'.D_
IJishopville-Sara. Elizabeth 1IIilleL lli.hopville
LEXINGTON COUNTY-
BateslJUrg-Lee,ville-Ruhy Lip,comb Bale.burg
Brookland-Cayee---Sara Sutherland_New BrooklandChapin-Esther Long .Chapin
Gilberl-Doris Gunter Gilbert




Oritton, Neck-Mary C_ Hall Gresbam
Centenal·y-Louisc Dor,ey Cenleunry
1I1"'ion~Virginia Le.lie . __ Mariun'
Mullins-lIfnrlha Arnette 1I1ullins
Nichols-Ruby lIbe Craven ~ Nichols
Ziuu~Emily Brice ._Mullins, R.F.D. 2
MARLBORO COUNTY_
IJennelisville-France. Taylor Bennellsville
Clio-(.eona Tcag"e .__.__. ._.__. CI;o
Fletcher :Memorial-Elizabeth Nords-McColl, R.F.D.
McColl-Floy Garris MeColl
MoCORMICK COUNTY-
De la Howe-Carrie \Valets lI.loCormick
NEWBERRY COUNTY_
Bu'h River-Eunice Coggin. Newberry, R.F.D_ J
Newberry-Catherine Smith Newberry
Newberry-Marguet Burns .~~ Newberry




Cleveland-Nancy Cra;g __ . . Madison
O. A. R.-Esll'cr Glick 'fama"ee
E~nczer-l\I3ry Shirley Walhalla, R.F.D.
Fair Pby-Kalhleen Lanca.teL Fair Play
Kcowee--Floride Stevenson 5e" •• a, R..F.D.
Oakway-Fre,lerica Claylon _..._ ..__ .__ .O:lkway
Salem-Vern Wood _ .• .. ._ .... Salem
Seneca-Mac)' Lucas Oonaltl .. .. 50I1eoa
Seneca-Ann Graham Pugh. Seneca
Walhalla_]l-lary Wya\\ __ .._.. . \Valhalla
Westminster-Rachel Bruner We.tmin.!or
ORANGEBURG COUNTY_
Uowmall-]lTarga,"el Peeler __ .__ . Bowman
Branchville-Verda Virginia llryanL B,allchville
Cope-lIIargaret Tate .Cope
Cordova-Beth Edward. .Cordova
l::lIoree--E'theT Elizabeth Salley . E11oree
Holly Hill-Jean Norris .__ .Hol1y Hill
Neeses-Doris Hamilton Neeses
North-Nell B"rne. North
Norway-Julia Ba,kin . ._. __ Norway
Omnge~l1rg~Mory W"ight _. . Orangeburg
Orange~llrg-Lucil1e Webb __._._._. __ Orange~mg
Springfield-Emma Loll Canady._. Springfield
PICKENS COUNTY_
Calhoun·Clemson-Nancy Hill,on Clcm.on
Cen'"al-Catherine Thoma, . ._.__Centrol
Dacu.ville--lIIlldred Coleman Dacusville
Ea,ley-Man,aret Taylor ._ _._ Easley
~;""Iey-Emily C"rter ---,---. .._. Easley
l.ilterty-CatheTine Parrott _ .. ._._ ..._..__ Liberty
Pickens-Mary Cantrell . Pickans
Six Mile--Estiler Spea""an _...__ . .Six ~[ile
RICHLAND COUNTY-
Dlythewood-Lotlise Cartle<lge Dlythewood
Columbia High-Thelma lI-1allard .Columbia
University High-Marguerite Gamrath __ Columbia
Hand Jr. High-France. Kinard _ ..__ Columbia
Hat"l Jr, High-Sara Owen .. Colombia
H)'au Park-Mary C. Rocker Coillmbia
\Vardlaw Je. High_Sara Harper Coillmbia
Wardlaw Je. Higb-Tabitha Stribling Columbia
Dent.ville-Frances 1IlcSwain
___. . ._.._. Two Notoh Rd_, Columbia
Epworth Orphanage--Honna Ho.. Smitll __ Columbia
Olympia-Atlllaline 1I1cCrorey __ . .__Coillmbia
SALUDA COUNTY_
Hollywood-Thelma Altll ._.. Salllda, R.F,D
Ridge Spring.---Lydia Hendrich Ridge Springs
Saluda-Alice Derrick _. .. Salud"




Hebron-Leah Willian" ...._ ... . Cade<
Hemingway-San Wolford Hemingway
IndianlOwn-Arthur lI13y :McLeod. C.<1e'
Kingstree-Dora Oosterha3n __ ... __ . Kingstree
Williamsburg Con.d.-Ruth ue Rowell __ .An<lrews
YORK COUNTY-
Clover-fuli.lto Woods . .._Clovcr
Fort Mill-Lila ~loore .._._" Fort ~!ill
HickoTY Grove-Elizabeth Hall. Hickory Grove
Rock Hilt-Sara Earline Stewar!_. .__ Rock Hill
Sharon-Nancy Bigger .... ._. __ . Sharon
Winthrop Training School-Mildred Omwake
_.... ..._Rock Hill
York-Mary Duncan .. ..__ York
SPARTANBURG COUNTY-
Boiling Slldl1gs-Elizabeth All':ary __ ll1man, R.F.D.
Boilini< Springs-~lrs, Hattie Weller-lmnan, R.F.D.
Caml'oLello--lIIarl':aret Lee Sturgi. Campobello
Chesnee-Sara Ca11tl-ell .. Chesnee
Cowpen.-~!ary Lee Brockington Cowpen•
Ol1ncan-Ro"bud Hin.on __._. Duncan
Duncan-Margaret Vance . Duncan
Fairfore.t- H.I,n H olstein ._._. FaiTforest
Fairforest-Mnry ]. Corley . Fairforest
Holly Spring.-Helen Bearden Inman, Rt. 3
lnu",n-Cathe<inc O'Neal Inman
Lanurum-Hilma Smith __. Landmm
New Prospect-Annic Eunice Garrison_.Inman, Rt, 2
Pmlline-Amelia G<ay __._._. 1'a\11in"
Pacolct-Caroline Anu~rson .__. Pacolet
Reidvill~-Dony lIIaduo>c . ~Reidville
Ro<b\1ck-Caroline Full~r _. Roebuck
Sparta1Lburg"":'Do<othy Tolbert Spattanh\1rg
Spartanburg-Lalla Ma<tin ._. Spartanhurg
Wellforu-1Iabel Abbott __ . wenrc-a
WoodrulI-Dru,illa Workm,n . .__Wood'u«
WOO<1rl1!I-Cbel.ie R\1ssell . Woodru«
SUMTER COUNTY-
S\1mtcr-Rl1lh Altman .S"'n!e<
SLlmtcr-Kalherine Wright ._._. Snmter
UNION COUNTY-
Kelly-Pinekney-lsubel Graham _.. Kclwn
L,cklmrt-Mary Elizabeth ]one .... __ . Lockhort
Union-Loui •• M. Bennett ._.Unio11
Union-Lucille Cuttino .__. Unio11
Union-Agnes Ruberlson . .__Union




Abboville-Ellen Curter . Abboville
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AIKEN COUNTY_
Aiken Graded-Mahel B. Hill Aiken
Graniteville-Alice Shnler Graniteville
ALLENDALE COUNTY_
Allendale Co. Tr.-Bernice Daniels Allendale
lIIi1lettville Graded- __ . :Millettville
Faidax-Et11el Pearson Fairlnx
ANDERSON COUNTY_
Reed Street-Willie Cowans __~ .Anduson
Pendleton Graded-Susie mvin~ Pendleton
Greer Rosenwald_Sibyl Nanee Belton
Honea Path-Zadie MeAlli,ter _. Honea Path
Williamston-Janie Rucker . WilHam,ton
BAMBERG COUNTY_
Bamherg-A1cthia Reid . .Bamberg
Voorhees-Pauline 'l"a.ggart . .Denmark
BARNWELL COUNTY_
Barnwell }Iigh-Roberta Christie . lJarnwell
Barnwell Co. Tr.-Viola Allen . Ulackvil1e
BEAUI'ORT COUNTY.,....
Robert Small-Helen P. Soheper Beaufort
Beaufort Co, Tr.-India Shanklin Burton
:M'lther Academy-Allee.e Williams Beaulort
Penn Sc11ool- _.______ _ .Frogmore
Ycma •• ee-lI-bry Malloy __.. Y"na"ee
BERKELEY COUNTY_
Berkeley Tr.-Mary Hiokson _._. Moncks Corner
J, K. Gourdine-----Nevaria Boone .Rns .. llville
Ja'ne,town Graded-Hallie Field. ' Jamestown
St, Stephen- . ._. St, Stephen
CALHOUN COUNTY_
St, :MaHhews Co.-O .. a Belle Addison __St. :Matthews
Cameron-LaRo .. ie Floyd Cameron
CHARLESTON COUNTY-
Burke Industrial-Odessa Mack Charleston
llurke Indu.trial_S. E. Roger. Ch,rleston
Burke Industrial-S. U. Simmon. Charleston
Laing Industrial-Sarah Green ~It. Pleasant
CHEROKEE COUNTY_
Gaffney-Dollis Simpson _~ Gafftley
CHESTER COUNTY_
Finley lligh-Ernesti"e \Vilkerson Chester
CHESTERFIELD COUNTY_
Coulter ,\c'demy-Ester Kibler . Cheraw
Shannon Tr.-Ida Mae MeRae ~ Jeffers""
Cher,w-Ruth Amaker _ Cheraw
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CLARENDON COUN"CY-
Clarendon Co, Tr.-Loui'e CondoL ..;;fanning
COLLETON COUNTY-
Colleton Co. Tr.-.Mary L. Patierson \Valterhoro
DARLINGTON COUNTY_
IIla}O H,gh-Goorg,a Jones ._. Darl;ngton
Dutler Htgh-Phoebe \Vat",n .Hartsville
Rosellwald-Margar.t llonaporte Sodety Hill
DILLON COUNTY_
L<lkcview_ .__ .__ ... .. Lakeview
Dillon Co. Tr.-Loui'e Reid Latla
DORCHESTER COUNTY-
Alston Training-Grace M. Ashe Summerville
St, George Higb_Blos"'m Dannerly __ .St. GCilr~e
EDGEFIELD COUNTY_
Edgefield Academy-Rosa Park .. ~Edg.field
Tremon- -. __ .__ . .. Edgefield
Johnston-Gladys Hurley : Joho"on
Delli' Academy-Wiltie Mae Dlocker ._Treolon
FAIRFIELD COUNTY_
Fairfield Co. Tr.-Mamie Andorson _,__ ·_Winnsboro
FLORENCE COUNTY_
Wilson High-Willie lila. White .__ Floc"nce
Brockington High-Lillian T. Amold_ ..Timmonsvitt.
Olanta-Mable Pi.ket _. . Olanta
Carter.ville-Cather;ne Groom. ...._ ..__ Carter'"ille
Tans Bay-Ellen William' . Tan. Bay
GEORGETOWN COUNTY_
Howard High-Annie John"'n __ . G<:<>rgetown tl
Andrews High-Lizzel Alexander .Andrews
GREENVILLE COUNTY_
Sterling High-JlI"c Logan .Greettville
-Ellnice Pendergras. ._
FOllntain Tnn-Hiltal-d Hum Fountain Inn
Simp,onville-- .._.__ Simpsonville
St. Alban-DMtrice lIlcGirt ._Simpsonvil1e
Cbapman Gro,-e--Evangeline Sewell _. Pelzer
GREENWOOD COUNTY_
Brewer Higb-ToYl\elta Zimmerman Greenwood





Horry Co. Tr.-Florence Robinson Conway
Loris-Evelyn Reaves _~ . Loris
Popl~r Crove-Lizzie Mae Dinkins 'Vampee
JASPER COUNTY_
Jasper Co. Tr.-H~ttie Hicks . Ridgeland
KERSHAW COUNTY_
Jaehon High-Lizzie Finch . Camden
St. l>lallilcws Tr.-Queenie E. Graham Camden
lJrowning Horne-Edna Gamble Camden
-Etta DUl-en Camden
LANCASTER COUNTY_
Lanca.ter Tr.-Odessa John'on Lancaster
LAURENS COUNTY_
Lauren. Co. Tr.-Mary T. Davis Gray Court
Bdl Street-Ceorgia M. Willi. Clinlon
Owings- __. _.------- Owings
Laurens-Eunice Robinson Lauren.
LEXINGTON COUNTY_
]Jate.borg High-lIbble Reese Bate,burg
Lexington_Ressie Lee S"llivun Le"ington
Leesville-Ruby Dlu"a"gale Lee'ville
Barbi""n Colleie-Gertrude Hall .Irmo
MARION COUNTY_
:Marion Co_ Tr.-Eli',abeth Rogers .__ Marion
:MnlJins-Susie :Morgun lIlullins
Sellers J. High-Ileolah Franks Sellers
Greshaln-Queeo I. Wilson __ . Gre,ham
MARLBORO COUNTY_
Ilennettsville High-Harriett llailey __ Bennell'ville
Marlboro Tr.-Viola Simmons lIlcColl
NEWBERRY COUNTY_
Drayton High-Catherioe L.~limer Newberry
OCONEE COUNTY_




Dunton :Memorial-Loui'e Maxwell Orangeburg
Orangeburg Co. TL-Elir.a Logan Elloree
6J
G"eat Branch-Annie l>lae Jones Orangeburg
Holly Hill-l>lamie Hammond .._._. lIolly Hill
Graded-E,-a Gibbs . Braneh,·ille
Sa]"da~Catherine TIest __... ._ Sall1da
Ridge Sjll'ing,-Eleanor Cbrksol1 Ridge Spr;pg.
PICKENS COUNTY-
Simpson Jr. High-Winie L. Simpson .. Easley
Pickens Tr,-Lillian 1'i,h" .._. PiekePI
RICHLAND COUNTY-




Webber-Eva Green ..._.__ __.__R1stover
SALUDA COUNTY-
SPARTANBURGCOUNTY-
Spartanburg Tr.-Rosa R. lhrton .._Fairforest
Woodrllff-Ella Sampsop ~_Woodruff
Cowpens-Bessie L. Browp .._Cowpen.
UNION COUNTY-
Sims High-Bessie Davis . Un;on
SUMTER COUNTY-
Lipcoln High-Hallie Hamplon Sumter
Mayewille lnst.-Johnnie L ClIrry Sunlter
WILLIAMSBURG COUNTY-
William'burg Co. Tr __ GladyS Gordon __Greeleyville
Tomminison High-Etoise Moni. Kingstree
YORK COUNTY-
Jefferson High-Roxie Thomas ._._York
Emmell Scott-Addie McLendon Rock Hill





·Clemson Agricultural College of S. C.-Dr. E. W.
Sikes, Clemson College.
"Medical College of S. C.-Dr. Robert Wilson,
Charleston.
·The Citadel-Gen. C. P. Summerall, Charleston.
"The University of South Carolina-Dr. ]. Rion
McKissick, Columbia,
-Winrhrop College, the S, C, College for \Vomcn-
Dr. Shelton Phelps, Rock Hill.
Negro





"Coker College (Womcn-c-Baptist j-c-Dr. C. Sylves-
tcr Green, Hartsville.
"Columbia Bible College (Co-Ed.)-Dr. R. C. Mc-
Quilkin, Columbia,
"Columbia College (Women-c-Methodistj-c-Dr.
J. C. Guilds, Columbia.
"College of Charleston (Co-Ed.-Non-Dcnomina-
tional)-Dr. Harrison Randolph, Charleston.
"Conver-se College (Womcn-c- Non - Denomina-
tional)-E. /\'1. Gwathmey, Spartanburg,
"Erskine College (Co-Ed.-A. R Presbytcrian)-
Dr. R. C. Grier, Due West.
tFurlllall University (Men-Baptist)-Dr. B, E.
Geer, Greenville.
*Grcenvillc Woman's College (Baptist)-Dr. B. E.
Ccer, Greenville.
"Lander College (Womcn-c-Baptist r-c-Dr. ]. \V.
Speaks, Greenwood. .
"Limestone College (Women-Baptist)-Dr. R. C.
Granberry, Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary {Luth-
eran)-Dr. C. A. Freed, Columbia.
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*AI1en University (Co.-Ed.-~Icthodist)-E. H.
:IIIcGill, Columbia.
"Benedict College (Co-Ed.-Baptist)-]. J, Starks,
Columbia.
"Claflin College (Co.-Ed,-"Methodist)-J. B. Ran-
dolph, Orangeburg.
"Morr-is College (Co-Ed.-Baptist)-I. D. Pinson,
Sumter.
Junior Colleges-White
I "Anderson College (Women-Baptist) - Miss
Annie D. Denmark, Anderson.
/-- *S. C. Textile and Industrial Institute (Co.-Ed.-
Methcdistj-c-R. B. Burgess, Spartanburg.
V-*Wesleyan "MethodistCollege (Co-Ed-c-Methodist )
-John Frank Childs, Central.
North Greenville Junior College (Co-Ed.c.-Bap-
tist)-il.1. C. Donnan, Tigerville.
I Junior Co.lleges-c-Negro*Avery Institute (Co.-Ed. - Congregational)-B. F. Cox, Charleston.
"Bettis Academy (Co.-Ed.-Non-Denominational)
-A. VI. Nicholson, Trenton.
*Braincrd Junior College {Co-Edc-Pr esbyterian)
-L. S. Brown, Chester.
"Clinton Junior College (Co.-Ed.-Methodist)-
J. S. Stanback, Rock Hill.
*Coulter Memorial Academy (Co-Ed.-Presbytcr- ;,~
ian)-G. VV.Long, Cheraw.
"Fr-iendship Junior College (Co-Ed.-Baptist)-
James H. Goudlock, Rock Hill.
Harbinson Agricultural and Industrial (Men-
Presbyterianj c--john G. Porter, Irma.
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"Seneca Junior College (Co-Ed.-Baptist)-Joseph
D. Bryan, Seneca.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed.
-Episcopalian)-]. E. Blanton, Denmark.
"'The curriculum, standing, faculty, and equip-
ment of this college have been examined and ap-
proved by the State Board of Education. Any
full graduate of this institution may receive a teach-
er's certificate upon presentation of his or her




(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association).
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic)-
Sister M. Gabriel, Principal, 68 Legare St.,
Charleston.
_ "Ashley Hall (Private)-1O(iss Mary V. McBee,
Prin. 172 Rutledge Ave., Charleston.
Bishop England (Catholic)-Rev. jos. L. O'Brien,
Prin. 203 Calhoun St., Charleston.
Bruner Home (Salvation Army)-Rex Mont-
sell, Supt., Greenville.
Carolina Orphan Home (Private)-Columbia .
.....-----·Carlisle-Jas. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House (Private j-c-Miss Mary
L. LeQuenx, Charleston.
City Orphan Asylum (Private)-Sistcr Phila-
tuena, Supt., Charleston.
Confederate I·Iome and School (Private)-Miss
Ellen Parker, President, Charleston.
---Connie fiIaxwell Orphanage (Baptist)-Dr. A.
T. Jamison, Supt., Greenwood.
Davis School (Private)-Mrs. Geo. W. Davis,
Columbia.
____Epworth Orphanage (Methodist)-W. D. Roberts,
Superintendnt, Columbia.
"john De La Howe (State)-E. F. Gettys, Supt.,
Willington,
Mrs. Haynesworth's School (Private)-Mrs. M.
B. Haynesworth, Greenville.
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Sacred Heart (Catholic)-Sister Mary Bernard,
Prin., Greenville.
~orth Greenville Baptist Academy (Baptist)-
M. C. Donnan, Prin., Greenville.
~Porter Military Academy (Episcopal)-P. }.I.
Thrasher, Supt., Charleston.
St. Angela (Catholic)-Sister M". Benedicta,
. Prin., Aiken.
..-----south Carolina Industrial School for Boys
I (Stale)-G. W. Collier, Supt., Florence.
South Carolina Industrial School for Girls
(State)-Mrs. Marie Jones, Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the
Blind (Slate)-W. L. Walker, Supt., Cedar
Spring.
State Training School (State)-Dr. B. O. Whit-
ten, Supt., Clinton.
The Bruner Home (Salvation Army)-Com-
mandant "l>JaryE. Bebout, Supt., Greenville.
.--4.'he Church Home Orphanag-e (Episccpalj-c-
Rev. Thomas P. Noe, Supr., York.
.--"Thornwcll Orphanage (Presbyterian)_B. S. Pin-
son, Prin., Clinton.
Ursuline and St. Peter's (Catholic)-Father Mar-
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Abbevllle ._._$ 65,721 $ 4,107 $
Aiken 139,913 9,184
Allendale _ .. 29,149 2,907
Anderson _._. __ .___ 272,160 5,273
Bamberg 46,298 3,240
Barnwell ._._ ...__ .._ 51,505 4.029
Beaufort 36,045 2,500
Herkeley _. __ .____ 69,714 4,835
Calhoun ._... .. 29,814 1,310
Ch"rleston 164,906 5,551
Cherokee ._._._._ .._...__ 98,047 4,717
Che$ler 73,588 4.667
Chesterfield .__ . 131,813 5,111
Clarendon .__ .___ 73,778 5,683
ColJetOTl 79,992 7,670
Darlington .__ ....__. 108,016 5,522
Dillon 74,944 3,380
Dorebe,jer 48,107 3,8il
Edgefield __ ... _..... __.____ 52,890 3,361
l'nirfield __ 49.096 3,030
'Aorene<! .._ 215;359 9,088
Georgetown _. . 55,612 4,273
Creenville _ 418,034 6.822
Greenwood _ 96,039 5,014
Hampton . .___ ;0,972 4,905
Horry ... 193,660 6,629
J"sl1er __ ... 20,116 3,535
Kershaw . ._________ 80,'111 7,336
Lancaster .. 113,911 7,621
Lamens ._._._.... 112,439 4,289
Lee 57,677 4.117
Lexington 132,297 7,032
McCormick .._._.. 24,551 1,609
Ma"loll ...._.__________ 83,845 3,943
Marlboro 78.026 5,429
Newberry _._ ...__ ._._ 99,917 5,190
Oconee 150,784 4,802
Orangeburg .._.,._ 154,118 7,672
Pickens __ ._.______ 141,398 1.924
Richland . ._ 183,365 6,504
Saluda ..__.__._.__ .____ 69,713 2,091
Spartanburg ._______ 370,869 9,318
SlImter ._.._ 112,823 7,414
Union .__ ._. ._ 94,786 2,678
Williamshurg 89.802 7,463
'I'ork .. 144,822 7,354
Total . ~_ $5,041,142
142
Total
69,828
149,097
32,056
277,433
49,538
55,534
38,545
74,549
31,124
170.457
102,764
78,255
136,924
79,461
87,662
113,538
78,324
51,978
56,251
52,126
224,447
.59.885
424,856
101,053
55,877
200,289
23,651
88,047
121,532
116.728
61,794
139.329
26.160
87,788
83,455
105,107
155,586
161,790
143,322
189,869
71.804
380,187
120,237
97,464
97.265
152.176
$ 234,000 $5,275,142'1
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